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REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES
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iis^S e  nuestras pildoras está indicado en las enferme^^adés siguientes; Regularizacidn de: la menstruación y en consecuencia desapari-! Muy recomendado su uso en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrofulismo, así cómo durante, la eya-.
ción de. todos los dolores originados por la anorinalizació-de.aquélla. Anemia. Palidez deV rostro. Debilidad dél aparato digestivo. Debilidad de herculosis incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias que producen perdiúasüe^tuerzas^y^^c^^^^ & , •
los mférsfiíOS. Debilidad total. Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación é Histerismo. j lución dentaria en los
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La Fábrica de Mosáicos Hidráulico- ,^¿3 antigua 
de Andalucía y de m;yyor exportación 
=  DE =
baldosas de alto yrbajo relieve para ornamenta- 
ción, imitaciones á niármoie».
¡Fabricación de toda dase cc objeto de piedra ar- 
tifíciál y granito.
Serecomienda al páblico no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algiSioa fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
Heza, calidad y colorido.
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bleciendo en el acto el .servido.
La terquedad y el encasíillarnieñtQ en 
una absurda negativa, rechazandó en ab­
soluto toao aquello que constituye una as- 
oiraaon tegiílma y natural,de una Empresa 
explotadora de un servicio publico,- no de­
ben ser nunca toleraaos y menos ̂ aún clién- 
do. con esa actitud se on^inrin almos-y per­
juicios tan Fravcs como los que. ya se han 
causado y se continúan causando al yecin- 
aario y los mayores y nías graves^ qué 
l-SS:causaran a Malaga en general .si la huel- 
e m p e ñ o ! ^ ^ . ^ " ' n o  ter, m.a antes de* V . 1 J /"H 4-/”\ /-Vi-» íTi í-f rí r* C» 1.0 de los Fes-
Ha puesto decidido y  plausib le , . .
la Junta que se designó Ca el Á yantam ien- paiu el rom ’
to y que se d iv’.¿ ‘i¿ en subcóm isiones con el I ^ jo s  a e  es te  rúes, 
fin de Oígam saf los feste los, en que es to s! Llam abanios^a^ci la^qtenci 
íueran es^te año, si bien sencillos y  a ju sta- d y  
dos a los.m edios m ateriales de qué se  pue- f  . . . .
dé disponer, lo m ás a írayen tés posible,pa!-ai.^^‘̂ b^^^^* -̂'1’- ,̂P* -b9=P^^ú''"'-^b- ob..guaa a de- 
ntiA in rtiírlsfl sp. vípra favorecida con pj i fc..uer.Ios inxiy&Co a e  la cuidad, a que no
se  malogren ios festejos patrocinados y
En las clases de la Sociedad Económica de 
uigos del País 1
el curso actual, los siguientes premios
H oy despedida de la célebre troupe china © H ü  r i a  -  L  i H  E  E  E xtraordinarios trabajos por estos colosales a rtistas 
y  de la adivinadora S  E  i  O l l i  T  ñ i l U  ^  i  S G L' Exito grandioso de la incom parable ad iv inadora
Exito do la h-ormo.sa cupletista ^ E L L Ü  S G L I T ^  M A G N IFIC A S PELÍC U LA S
M añana debut de i-.)s luchadores japoneses Jukio-T ani y  T arro  M iyake y  del fam oso cuadro andaluz Los M ajos de, je ie z
clones ordíjiarias, se formule por los mencionados | 
directores Cuentas deta lad-isy en relación con ea-> 
dn «no-de io.s barcos á .que se rc-fie; an. f
C¿ lepoi ios niismus tíii cct0re= se acuerde con las j 
Juntas de qbras de puertos, o con ias coiTre&pon
Amigos del País han sido concedidos durante ¡dientes'oficinas doQbiT.n púbhcâ ^̂
apropiadas, periódicas, para la c.̂ ,.Iipcion Ov. las r...
1 alcakfe 
th'-í js  en ello, por 
1 os en estas c u ­
que la ciudad se viepa favorecida 
mayor contingenté 4 e  fo raste ros.
La jun ta , recogiendo las in iciativas de 
las mencionadas subcom isiones, h a  formu- 
k d p y  publicado el p rogram a de las fiestas 
..qué contiene núm eros de  d iversas clases, 
de carácÉ0T popular los m ás de ellos y al-
acordados por la Corporación de su presi- 
deneia^y en todo cdso a tío consentir que 
por la intransigencia y las desavenencias de 
la Empresa de tran^das con sus oDi eros,su­
fran la poüiacion, y ios 
tan gravesgunos culturales, prom etiendo irnos y  otros general, y   ̂
motivos de atracción p ara  to d as las clases i toaos i
socialés y de grato éspafCimtento, no solo 
para ei.vécindario de Málaga, Sino para los 
forasteros que durante los quince días mar- 
cados para los festejos hayan de visitarnos, 
Exislé, por parte, de todos los que Inter­
vienen en la organizació.n de los distintos 
números 4el programa de fiestas, vi n̂ CjÓr 
desdo, para que los acto.s qU’̂ hán de reali­
zarse alcancen el mayor grado de brillan- 
fez.'
Todo p
intereses públicos y enoirnes porjui- 
irnos.
la Local le Refor­
to X’' •' rn 11 O' I 1- b-ijí, fe '̂uáicion
Lbpci nado que la J i 
mas Soc íes, quedan  
to, tenga el acierto ue 
de.«eada ül conííicto de los tranviarios, nos 
abstenemos, por ahora, dp hucer olías Con­
siderado lei?, en áiciS ae ios intenses loca­
les y po¿' amor a Mala,§a.
Premios: Don José Molina Moreno, don Ra 
fael Rodríguez Cansiho y don Francisco de li 
Cruz López. ^
Menciones honorílicas; Don Manuel..C ania 
ero rioíidn, don rin l’'’’np C m-dez Povcda 
ñ'O y don Alfonso ívioreno Hidalgo.
Tenedsipía sie •
Prém.ios: Don Francisco Cantat^efo Florido y
tas y pnigas’en los mU'íl.ies. tinglados, depó'situa 
mercancías o efectos, casetas, pontones, í?-»úUs, y 
demas estdbleciinientos oficiales flotantes o terres­
tres enclavados en las zonas marítimas, debiendo 
etectuarseldeBde luego las operaciones de sanea- 
iménío quqse acuerden, siempre con intervención 
de la estaclGíi sanitaria del puerto y por cuenta de 
las menci:-' la-lac Junlr.s de obra.s o servicios públi­
cos. -
Que-cn lo? establecimientos de igval índole y si­
tuación que pertenezcan a particulares,_ así como 
en los Dai'con amarrados fuera de servicio, para su 
I venta, reparación o desogile. se effvt*n las mismasdon Francisco Moya del Casímo,
Mención hononsica. Don i--.iríique .Hurtado |p 5-actioas'para,la extinción de raías y pulgas cuan 
yqjg- I do poi* «as eoíapi-anes sanitarias de los puertos se
estime-necesario a la bueiL>@Sig&g^
Premios: Don Joaquín Martínez Vera y don 
José Casulla Cortes.. ^
iVienciones honoi ‘ÍilüS; Do« Má¡íu-cl Canta­
rero Floriúo, don José Prados López y donjuán 
Muñoz Rnizi
Diploma dé honor: Don Francisco Cantarero
Premios: Don José Molina Moreno, don Cui* 
Fem ó González PoveuaiíO y donjos^ Oa&jll.i
Mencione.^ hounniicas; Don Manuel Cántate­
lo Rloiuk), don José P.e x s  i 'oez y üon Fran- 
ciseo Mova dei Castillo-.
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H Gobernador civil, diciéndole esta autori
d-ad OOP no le jiarecían oportunos cierios con 
S cepíos que aDarecían en liii
tor y Delegado de la Empresa que tuvieran la 
bondad de aguardar unos minutos, pues él sé-
, como és Gónsigüiéhté) con­
tando con que la dudad se halle en un es­
tado de normalidad, por que es cóndicion 
indispensable para que ün piieb'o p^eda 
dedicarse a cierta clase de regocijos p '̂b!! 
eos que el vecindario disfrute de tranquili­
dad y que los forasteros puedan venir sm 
el menoir télnor de trastornos.
„• Feró en estas circunstancias han sobre- 
veniáó huelgas, comó las de los obreros 
tranviarios y albañiles, que áunqite no pie- 
sentan síntoma alguño de disturbios, pues 
la actitud de los huelguistas no puede ser 
, tíiás torrrectá, siempre lleva el hecho fipa- 
'rejado algo que aleja dd ánimo p-ubliCo ésa 
completa tranquilidad de que sólo se dis­
fruta ep épocas normales,. Guánrlo no oCü- 
rré fiada qlie constituya preocupación en el 
espíritu de las gentes.
De estas dos huelgas, la que más influ­
ye en el ánimo general es la de tranvia­
rios, por el hecho de que ella representa 
un contratiempo tan grave como ía parali­
zación de un servicio tan importante en 
una ciudad populosa y de extenso radió., 
como es el de tranvías.
Por esf. causa, nuestra tarea diaria 
iiá de ser pedir sin descanso y con inisien- 
da que se busque cuanto antes la fórmula 
para que esa huelga se solucione; es esto 
de todo punto necesario e indispensable, 
para poder hacer público, antes de que se 
aproxime más la fecha del comienzo de los 
festejos, que la huelga de tranviarios ha 
terminado satisfactoriamente, que el servi­
cio se ha restablecido en toda su nórmali-
B e s p i ié s  á e  sEspr»es
Éfl
n El Gobierno de Méjico ha aceotado la im itación le 1*'-' hf> herbó í-1 Gobíeino espOLol y se liata ré ,
oi’e’=sntar en las solernnidaaes comnemo .
‘ - ----- '— ----- - ''"•’-’dor
Cr^mo en meses anteriores, reproduci­
mos las cifras compaiadas de la recauda­
ción obtenida por los indicados conceptos.
Derédios de degüeílo en ei Matadero;
Pesetas
itlvas; d@
1,815 por una Comisión conipuesia por el sen........
don S 1 ado D..a7 M n i  dp p i o - d o i A d i  
 ̂ j - t r . - ^ r n  C Cf o o f 1 u ai y per 
publc r  V ij itor d la B bi eca Nacional don 
Qoil-arp García.
Cl ca  no Fsparol ha r't f Ca)- el i on br m enio 
V, 1 ue lepíC c it n j a  a 1 salen U‘d del 
19 dé Mayo- designando a los senoiéo Labid, oSil- 
chez Ramos y Nonega. .
Los Gobiernos de la America launa van re&pon
Hueves al giusio
Merluza salsa amarilla 
Calamares rellenos 
ialm onstes a la parrilla




I.omo de cerdo -en adobo 
Filetes a la Flandes
á| Íá;,;.«ráma dirigido i ñor alcálüé tornaría des.egiiida, pero íjo estima-
• • «  ̂ lo-mcCr " I ron conveniente esperar, alegando que-popo-
i e el ^éilor feomenge le puso algu- ¡ «fau detenerse por las exfgentías del serví-
p o s r  j j i o al  h.oJaquelosíranyiariosdiri^geniC/o-
ál p buco lOo-áiHóíé que 
tpnrios coches en circujacíóh, maiGanooie que | 
i corrigiese un poco la hoja. . t, 3
i Da cuenta de la favorable acogida que ha te-1
! nido la hüe|o;a en ias demás sociedades opreras. I . . .  . , , , u-
f  í a de Déoeñdíeníes de Comercio se ofrece a I Con seguridad casi absoluta como es bien
d e n u n c ia c K S ^ ^ ^ ^  se curan en esta Clínica parálisis de
G-culación de transías. origen medular y cerebral, neufastenras, pne-
i r S t o  conceder un vqto Me gracias a | mías, hérpetismos, diabetes,xte.,:ete 
cuantas sociedades han ofrecido su apoyo mo
I ral Y material, indicándoles que tendrán presen- 
I tes tales pruebas de solidaridad,para el momen- 
'f^érv c o eí>mefa-áo por cubiertos y á la carta) feo oportuno. , M i,.,ríjervio 3 esimiciuu p E lcom oañeroN avarreteenaltece laconduG-
I correcta que observan los huel-
diendo a la invitación que le na hecho el nuestro) p'
ju lio Ib 12/ /4 
14 758 39 
16 690 01- 







Arbitrio sobre las carnes:
1908- . . . . P W B
lom  . , . 68.é8-5 84
. -  1910 ; ; . . , 71.63T‘69
loj i  . . 67.498‘97
■ 1912 ; ■ : . . :
sigue pues, produciendo, cada vez más, 
la administración' dirs-cía de! Ayuntam-ien- 
tó, que lo que proiku.ía el arn 
sumos.
Esta noche, á la.s nueve, se
indo de cón-
pate l̂ is ffe''.tfJf?.cahn:i,emorativaa de 1S12. . .
Cl Gobiern de la m  go i nO tera rm recentado 
por el exprrsidente de la República señor i-igueroa 
Aicoría por fel publicista y exmirns.tro señor Zeoa-, 
lIoS’ por fil mjnistro de la Guerra sei.or B.tl.er., por; 
eí doctor Vülanueva. presídeme dei Senado, y por 
otros tres diputados y senadores. ,
El Consejo' de Estado ha informado favorabier 
m tp m exreJ ntp de ro ta ración mtenor del 
oraior o de San F 1 e te de Cad z exped en 
i co do hace ya dos anos y cu^a iidiunaCíón.Jia suirido e.. el ministerio de Instrucción publica diia
ciones y entorpecimientos lámentables
El presupuesto es sencillo y de algo menos de 
45.óoüpesetas. Ahora el ministro de Instrucción 
p'ábiica señor Alba, con plausible acierto, le ha 
pasado al Consejo de ministros para recabar con 
urgencia la aprobación necesaria a fm ae q,üe. 
obras principien cuanto antes y la rcstauraciém im- 
terior del citado templo quedetermmada en Octu­
bre próximo, cuando en Cáfeiz se vennquen laí 
fiestas conmemorativas oficiales doceamstas. _.
0 e la restauración exterior se encarga la sjocie
ta prudente y
^*^Dtee' que los directores de la Empresa de 
tranvías y de los Altos Hornos parece que se 
han puesto de acuerdo para provocar un contlic- 
to cosa que los obreros tranviarios son los pri- 
llamados a impedir, como lo demuestran.15 á i é f  i  ^  i meros ll s  i ir,  l  a oirdu,
í  5  l l %  I  A %  Í 0  ̂   ̂viendo impasibles ejercer de. modesto .cobraaor 
I  -n  I  --'1̂  t  I  é é  I a todo un señor Ingeniero Director de los Altos.
I Hornos de Andalucía. _ .
sesiones Cíe s y e r  f prodiga elogios a la actitud valiente y üeci-
^  ^  r ,  o rto  y med,a .de la mañana se f e d a  fe  t f e p “ s d’ f  s í o f r S :
rÓh :en sesíóñ los tranviarios, bajo la presiden | nuererles obligar a que ocupasen los car-
Las
Hora de consulta; á las 1-0 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
B Ib S ieteca
DE -LA
P s f s
d e  l a  p j© r s s t i t i a e lé ia  sspiss- 3  
Abierta de ocho de la mañana ó doce dpi día- 





arrobirio p1 Pciñ de la sesióiil Se da lectura.a un oficio de la alcaldía,xitan- 
c e l c & 'i a  ta rd /k e l díó nrleríor. el P - 'f  « f  ‘ j
^  cuenta a la asamo-ea del estado fe  gon^ep  de conformi-
' ' T f  comisión de ésta, explica s„ labor,
Hiendo que los coches que la Empresa tiene
3d con 10 que se iiucicoaua.
El compañero García García dice que los hi-
Señor don José Ciñtora, Director de E l Po­
pular.
Eii íipnpr un perloái^a español
El día ocho de julio, se .efectuó; un hermoso 
festival, en honor del esclarecido periodista es- 
ñol don Emilio F. de Villegas, con motivo de1 til i A  ̂  ̂ . _.
éh circulación,?e retiran el domingo a las pchó j í q u é ^ s e  encuentren su próximo 'yi^Je-h-|a
Empañeto Valverde dice que el asociado! en condiciones de hacerlo. 
Salvador Rodríguez, no asiste a las sesiones
O
se reunirán en si
Círculo Republicano de ,1a calle de Salinas, Jos 
concejales de la. conjunción republicano-socia­
lista para tratar de la orden del día del cabildo 
de mañana.
dad, que los forasteros pueden venir sin 
temor alguno de encontrar dificultades; en 
una palabra, que Málaga ha entrado otra 
vez en un periodo de calma y de seguridad i {qs primeros mitins de propaganda re-
que no .puede inspirar recelos á nadie. ¡ pufeicana que se darán a i reanudarse en el pró- 
De lo contrario, de no poder decirse es-1 ícimo mes de.Septie,mbre la serie de los que se 
to,habremosdetener-la seguridad de, que los | vienen celebrando erí Jos pueblos de la proVin- 
festejos de Agosto se resentirán de falta de r cía, se eíecíimrá en Marbeüa. ' 
forasteros, y "ésto será muy lam entable por j El Círculo toúb lica^  mstnictivo Oute 
los perjuicios que se ocasionarían al comer-1 ha invitado al eíect i- -
do y a infinidad de industrias locales que dé Malaga, 
con los festejos se benefician muy positi-l *
vamente. ■ ! El Gentío RepubliGano de Alhaurma^
Y jio*habiendo más asuntos de que tratar se
dadEroñómicaiadiíanatee jlevanta la sesión. ^
el áiixilio de varios Ayuntamientos de la, p e m r . s u - acuerda oficiar a los cocheros, para que| £1 SefVlClO
la y de Centros españoles de Amenca- henái-n eñ cuenta las consemiencias que pudie-1 indicábamos en nuestra anterior infor-'
sen^S#revenfr, en el caso de que lúesen qcu-| ° „ne jg Empresa nos deparó
d a s  s a « i t® E ^ ia s  Lados3 9  carruajes por esquirols o dependien--
,■ . .. ;r:; .- , fees déTa cmprcsa dc traiiVias.
ta -  « ' Ü íí^ i^ tírfén te  a la so'siófi soncita -hacer-uso ______
L S M B I l tC É C l i l I f l  Cwfl » ® v !# » p ^ ^ » ^ ld e la p É íb ra , y ál serle concedida por Ja pgio y dos'coches -y tres jardineras, para
,„ ¡ ,e u e r  continuó ejencienóo fe
'  '  Ibajo... : _ :  I conductor, proceder que Do-
abusardo descaradamente del público.
Circularon cuatro coches motores en la linea
do una real orden, cuyas prinmp 
son las siguientes;«Que por los direcíores cíelas [adoíie-s sam-ij El compañero Galán hace algunas comsiderá-j cuñado de éste, y otros
- ' ■ ' ■  ̂ ----------  ' • mes resoecto a- lo ñicho por el citado,indivy | “ j ĵagn^dos de la Empresa.
V-.Í _lî T> Al+ncEl director de los Altos Hornos, trocó su
Los lujosos salones del Or/éote Español sir­
vieron de, esq-eñario a 'tan  simpátiep como sin­
cero acto, déraostrativó délas simpatías con 
que cuenta en esta metrópoli el distinguido pe­
riodista. , . .
;La compañía de zarzuela que dirige el pri­
m er',actor Pedro Tqp.ias, pute de escena las 
zarzuelas Nial de Aínorés-, .Gota Serena y 
Bohemios, que fueron muy .aplaudidas.
El orador doctor Luis Méndez Calzada pro­
nunció un discurso elocuentísimo, _en el cual 
hizo una síntesis brillante de la aCción fecunda 
dé don Emilio F. de Villegas, para entonar des­
pués un himno al patriotismo español, nunca
desmentido. , xr ^
El eximio vate español V. Serrano Clayerp,. 
autor de El alma de Andalncia, leyó una bo-
mismos comumcaeiones , ,c -
gratuitamente, sometidos- g,jsulfurjickin
desinfección en cuanto toquen eii^uerfo espaiio
rfi&eníaüo, y el resto a un 
]..^|pteño, que tiene cinco hijos.
Q # á a admitido en la s-ociedao
una.ai es-1 ^  ' poj- el de cobrador. . f nita poesía, titulad^ Villegas, que alcanzo mu-
conipanero.¡ mañana llegó el primer co- j y merecidísimos.aplausos
• , 1 í-íi!̂  a la Acera de la Marina. tr>
esquiro. i "'"l3Ju^.,iero,n una serie inusitada de percances
fa m  q ^ . t le n  c o n t o j p  la», la
bandera delmismo.
ya pocos 4ías, y es indispensable de todo láel actual con motivo 
ptinto que se acaben y se solucionen .las
huelgas obreras, sobre todo la de tranvia­
rios, por las razones qüe dejamos expues­
tas.
Puesto que la opinión públipa muestra 
sus simpatías, por la clase obrera; puesto
que la mayoría está convencida de que las
'M fl i
lU l f P J l
I R a i l f  ¡no ■ f e ía f e f e k . 'i e v a n ta  ,a - i ó n  j ^
 ̂ rutia trve KitrHÍ¿cj +oncf«H HIlC 1 í-toi-QwtstóQiiliHíírlíl a !rl tSfdC. t _i-. aníltlCl&rS6 llUClracionWComerciales que los buqués tengan quq | paráj^nudarla a la tarde
efectuar en dichos puertos haya tiempo' bastante | Ar̂ '-" ---------- *
sin ocasión de perjuicio, realiízar la desrati-1 |g-
zación, haciendo preferente la circunstancia deha- l 
liarse los barcos a plan barrido o con poca carga, | 
para que pueda tener lugar la recogida y destruc-. J
ción de los cadáveres de las ratas y facilitar J a , ® 1 ñor la Diréemón de irán -1
tinción POLIOS W .agonteo «ofaóccs en uso fe laS 1 « rtazán fe io  ellos. J
,----- -  1 ¿ niie la Empresa contaba
•íiinGO se reúnen nuevamente, ocupando | H ^
ísideneia el vicepresidente Evaristo Na- i ¿g dos horas en llegar a
-j J  los baños, por efecto de descarrilar en todas las
leída y aproba ia el acta, tomó la cosa a broma, co­
como socios siete compañeros Tpas, \
pulgas que no hubierén peréctclo. , ' ,
Que se interese y procure cónoegtnr de los capi­
tanes de los barcos extranjeros en que concurran 
las mismas circunstancias el que sometan, sus bu­
ques a la desraíización y desinfección indicadas, y 
que éstas, en caso de asentimiento, tenga efecto 
íainbién gratuitamente. _ ^
Qué siempre que'se éstime justiiicaoamente ne-¿Qién vende más barato en Málaga los-artí 
culQS concernientes á los ramos de tejidos y |
-p,eticiones de los tranviarios son justas, las ,,„ctrpría^ - | ratas y ,
»  autoridades deben ponei todos lo s ’ m ediosi ,„.ie.s de l.-ir,a á medida para
‘ ‘ .1 ,  -V -.-r,-:'':., î '.-L'Leii y y w  'áudcteñfüuit.-tas emb'
'ilclH i 1 I ( I ' 1 ( ' t ¡
feccion.'*
La tienda de tejidos y sastrería, situada en
to ó-----------
m eado una verdadera yteerga. Los obreros del 
miieife silbaron a ios competentes conducjoies
una carta del diputado socialista Pablo! ^g^^oches chocaban unos con otros, las jar- 
IgleM V dando cuenta de la entrevista soste-| descarrilaban, el trole, rara vez iba por
n id a j^ n  el presidente del Consejo de minis- 5 ^
tros,''ácefGa de la huelga planteada por lo3tran-| e 1 coche número 21 y jardinera 1, descarrila-
viariSémalágue.ños. .y , « , • | ron en-la calle de Martínez, teniéndo los viaje-
Sé '.fácuerda expresar la gratitud de la. soae- i abandonar los asientos
'" '''"re-l t f? ----IPí-!Tiinn a nrimf
la Empresa, causante de ia Huelga, repare i ‘
sus errores y sus faltas, accedienao alas! -  < a r - + '
justas íejílam.aciones áel personal y resja- [la calle Nueva 53, frente á la de Ginteria.
Dirección para trabaj.ar
'.GiíMiii'üUiL.ói) Vaívr-i'U'i iioacní; quo y-
t;;aí'.uru un;i e Gin,.'-x! =-.<1--1 gn edno-Giniieíit-0 cioí nig-inLio a-c uoiUb
ciones dtí-vela de poco tonelaje. . ' , I pií-blicas, las deficiencias del servicio.: . _
Que los gastoside material, reducidos a lo estríe- m - nresidencia Rafael Salinas,-quien
tamente preciso, qúé estas opéraciones Pr9d«?can, 1 . ,  p ocurrido en la entrevista que sogtúvoy no hayan 904140' ser soportados por las consigna- ireífere lo ocurriqo en la eim c ^  ^
V\ servicio terminó a primera hora de la no­
che. , . <
¡mórteieociaB
Doh'Emilio F. de Villegas, en su lucha ince­
sante por los intereses- de la «Colonia Españo-,^ 
la» ,- en la América del Süd, ha ganado el home­
naje que le tribütan las Sociedades Españolas, 
porqué hombres cómo Villegas que con su plu­
ma viril ha roturado campo de odios,en la Ame­
rica Latina, para juntar .a todos los españoles 
en un luerte abrazo, mérece algo más que una 
fiesta demostrativa de simpatías. Un monu­
mento... . ..V ■ i 1
En su complexión de niño, existe un alma
grande. Pequeñiico,eexm dicen los aragoñesés, 
ñero de espíritu de titán; luchador invencible 
en las lides del periodismo, tan crueles y llenas
de zizaña. , «
El ha sabido sembfar la semilla del amor en 
los campos en que fermentaba el odio... Su es­
tandarte de pelea lleva grabado un nombre,
íEspaña!» ; por eso ha vencido:
Anors vuelve n los c<
ptoi- fe uü'Jcestuvieron en la u'eaiO'U ic.ó se­
ñores Loizelier y Farreny, en ocasión .én que. se 
encontraba ausente el señor Madoíell. _ -,) 
El' antiguo macero Peña, les indicó al Direc-
onqnistado-
KS ra^tellanoa, <iUé nevannu utus Hs. purs agre­
gar a su inmenso poderlo, don Emilio F. de 
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CALENDARIO Y CULTOS!
Á . f f O S t O
Luna nueva el 12 a las 7 ‘58 tarde 
Sol sale 5,3, pénese 7,25
8
Semana 32.—Jueves.
Santos de hoy.—San Ciríaco.
Santos de mañana.—Santos Justo y Pastor 
y San Román.
Jubileo para hoy
CUARENTA H O RA S.-Iglesia de las Ca­
talinas.
Para mañana.—látrn.
Carril lo y  Comp.
6  R A A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS.-
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
OFf-nsiTO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
Fábrica de tapor es y  serrín
de corcho, cápsulas ps.la botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Paco Fuentes en Buenos Aires
La inmortal creación de Schakespeare, Ham- 
let, el eternamente joven y eternamente her­
moso drama dinamarqués, fué interpretado con 
toda pureza por Paco Fuentes.
Sirviéndose de la honrada traducción de Ló­
pez Ballesteros y Félix Llana, quizá la que más 
se ajusta al texto inglés, después de la de Mo- 
ratín. Fuentes justificó el triunfo ruidoso obte­
nido en Madrid, en 1901 con la misma obra, y 
del que nos dieron cuenta los periódicos.
El complicado personaje creado por la por­
tentosa imaginación del autor inglés, ha sido 
minuciosamente estudiado por el concienzudo 
actor español.
A su completo dominio de la escena, a su 
clara dicción. Fuentes unió en la interpretación 
de Hamlet un sentimiento demostrativo del 
afán escrupuloso con que había estudiado el al­
ma atormentada d 1 desdichado príncipe.
Fué un gran éxito, al cual contribuyó eficaz­
mente la señorita Arévalo, que hizo una Ofelia 
adorable de tristeza poética, y que secundó el 
resto de la Compañía, que es, sin duda, una de 
las más completas y disciplinadas de las que 
vienen de la península, en general de deplora­
ble conjunto. Una o dos figuras descollantes y 
el resto pacotilla reclutada entre lo más medio­
cre de lo dejado de mano por inservible.
También llevó a la escena, el grandioso dra­
ma de Calderón de la Barca La vida es sueño.,
Segismundo fué una creación portentosa, 
siendo acompañado por el resto de la (jompa- 
ñía, au nque, con pena lo digo, la señorita Aré­
valo no estuvo en dicha obra a la altura que en 
Hamlet.
En los próximos días, Paco Fuentes dará su 
ben efício, quizás con las obras La Sombra de 
Catarineu y Los intereses creados de el ge­
nial Benavente.
Ma tía s  Martin  Or t e g a .
Buenos-Aires, Julio de 1912.
José Rometo Martín
Grandes almacenes de Loza, Porcelana, Cristal-Plano y Aparadores. Cromos y Molduras.
Fábrica de Cuadros, Lunas y Espejos, Surtidos en bajillasy artículos de adorno 
Se biselan. Lunas en recto como en todas formas y figuras y tamaños, Compañía, 5 Málaga
INFORMACION MILITAR
Pluma yl Espada
Ayer, en el vapor La Roda, correo dé Afri­
ca, llegaron á esta plaza 8f8 licenciados de los 
cuerpos de Melilla, que continuaron la marcha 
para sus hogares en tren militar en la siguiente 
forma:
103 para la provincia de Vizcaya; 60 para 
Guipúzcoa; 32 para Alava; 136 para Burgos; 
58 para Segovia; 100 para Avila; 1C6 para 
Cuenca y 211 para Ciudad Real.
—Ha llegado a esta plaza en situación de ex­
cedente el capitán de artillería don Leopoldo 
García Guerrero.
—El Diario Oficial publica una real orden 
circular fijando las plantillas de sargentos bri­
gadas y suboficiales que han de tener todos los 
cuerpos del ejército.
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
M i f i d j a
saldrá de este puerto el día 13 de Agosto admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo páralos 
puertos del Mediterráneo, Indo China, ̂ Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías
Puerta del Sol, II y 12
MOVIMIENTO SOCIAL
For consecuencia del despido de un operario 
vinatero de los almacenes de jos señores Barce- 
ló y Torres, se ha declarado en huelga parcial 
todo el personal qne en las faenas del vino tra­
bajan en dicha casa.
Como prueba de solidaridad, las sociedades 
de toneleros y carreros han boicoteado dicha 
casa, subsistiendo este acuerdo mientras tanto 
no sea respuesto dicho operario, origen del 
conflicto.
En virtud de ello, la Asociación de patronos 
toneleros ha oficiado á la de obreros toneleros 
y vinateros, para que en el improrrogable plazo 
de 48 horas solvente el incidente planteado al 
señor Barceló, transcurrido el cual sin haber 
solucionado lo que los patronos exigen procede­
rán en consecuencia.
Por lo que se ve, el conflicto obrero, hoy por 
una causa, mañana poj; otra, se está enmarañan­
do en tal forma, que no sabemos al final la 
pelota que se formará ni las consecuencias que 
esto producirá.
Se ha solucionado la huelga parcial que los 
aserradores mecánicos sostenian con el patrono 
seño Herrera Fajardo, cuya causa obedeció 
al despido de un operario.
Este operario ha sido admitido, quedando le­
vantado por tanto el boicott que. sobre dicha ca­
sa pesaba.
fos patronos panaderos de 
Córdoba, han aceptado las pretensioes de sus 
operarios.
Juan  Lo renzo .
Audiencia
Hurto
El banquillo de la sala segunda lo ocuparon ayer 
Antonio Benítez Cañete y José Navarrete Morales, 
que sustrajeron veíntidós'gavillas de garbanzos del 
caserío de Horcajo, término de Antequera.
Hara el prirnero, condenado anteriormente por un 
üelito üG Gstafa, solicitó g1 ministGrio público cinco 
meses de arresto mayor, y para el segundo cuatro 
meses y un día de igíial arresto.
Ambos se conformaron con la petición fiscal 
confesándose autores del delito que se les impu-
le^^ estuvo á cargo del señor Blanco So
Contrabando
Como responsable de este delito compareció en 
dicha sala segunda, Antonio Fernández Jiménez 
a quien los carabineros y agentes del resguardo dé 
la ^rendataria, decomisaron en su domicilio, calle 
de Ruíz de Alarcón, núm. 7, dieciseis kilos quinien 
tos gramos de tabaco de contrabando.
El representante de la Hacienda pública interesó 
para el contrabandista una multa de 415‘80 pese
Señalamientos para hoy
Sección 1.^
Campillos.—Desobediencia. — Procesado, José
Díaz Sánchez.—Letrado señor Pérez de la C ruz_
Procurador señor Segalerva.
Sección 2.^
Santo Domingo.—Disparo y lesiones.—Procesa­
do, José Cisneros Torres.—Letrados señores Ro­
sado Sánchez Pastor y Ortega (D. B.)—Procura­
dores señores Gutiérrez dfe la Vega y Navarro Ba 
rrionuevo.
El vapor trasatlántico francés
I ta l ia
saldrá de este p-:tTco el día 26 de Agosto,admitien­
do pasa^fos de primera y segunda clase y carga 
Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Flo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
P a r > a n á
saldrá de este puerto el 2 de Septiembre admitiendo 
pasageros y carga para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix,. calle de Josefa ligarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
R E A L I Z A C I O N
Muroy Saenz
E n  L i i3( a i d a c i ó n
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 112; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para bocoyes.
Se alqüilati pí§5§ y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera nume­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
^ u a  y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugafté Barrlóntos número 7.
H . I N G L A T E R R A
Son Juan de Dios, número 37—MÁLAGA.
Gran casa dé viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los'Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz,eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MÓDICOS :; TRATO ESMERADO
Grandes Almacenes
=  D E =
Y . MISO TORRUELLi
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
_ Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores, novedad para vestido de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, ,alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Som breros de paja




H íJor d e P e d r e  V a lí» .—n á la g a
Escritorio: Alameda Principal, número 12 
Importadores de maderas del Norte de Eurooa 
América y del país, ’
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles), 45.
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve' 
rano.
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escala.
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón e hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIAI
Se confecciona toda clase de traje de caballero 
precios económicos.
d ie  i o s  g& nd^ la iin is 'la s
y fogoBie&^os
5.“ edición
Muy útil para manejar toda clase de má^indá 
de vapor, economizando combustible y evitando' 
explosiones, publicado por la Asociación de In- 
g nieros de Lieja, y tradiic do por J. G. Malgor, 
rniembrb dé lá citada Asociación y ex-direcíor de 
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódico 
á 2‘50 pesetas ejemplar.
IwpoTtonte p'im lo- hamHo.‘<
En la fábrica de camas de la calle de Compañía 
número 7, se ha instalado lín gran depósito de col­
chones de lana, borras y miraguano.
Precios baratísimos; por ocho peseras se adquie­
re un colchón perfectamente hecho y tela arrasada.
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica son 
Jas de más garantías, por su solidez y perfección, 
refractarias á los insectos por el preparado de sus 
barnices.
Visiten este depósito antes de comprar éíi otra 
casa y hagan comparaciones en precio y calidad.
No vendo á plazos, por consiguiente todo es nue­
vo: economía 25 por 100.
. k
Alameda núm. Í1.=MÁLAGA
Engrases puros minerales para toda dase de ma­
quinaria. .
Aceite y grasas especiales para automóviles 
marca «GEORGIA».
Teléfono »>í»me4*íí 4Í3
Apa la akpía £a¡i|a!‘gjt
^Similar á ítlshluS. fís acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico de la Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento eS“ 
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
? i} r ita á ® r á® la | a s | r ?  p g !l« i
Cura las erupciones de la piel sean herpéti- 
cas, escrofulosas o sifilíticas, úlceras rebeldes 
de las piernas, afecciones crónicas del estóma­
go y otras.
Precio: 3 pesetas.
De venta en farmacias y droguerías, y en la 
de su autor, Torrijos núm. 80.
De enorm e transcendencia  
íiiu od ia lh a  .viaoel descubri­
m iento dei nuevo com puesto  
arseoical.
Hemos demostrado hasta la evidencia que, 
que debidamente administrado cura la «Sifilis 
y las enfermedades de la piel», que obfa .cómo 
el más poderoso de los constituyentes, siendo a 
non^^ñas dosis eiícelente dépurativp de la §an= 
gre.
c&nseguidb que sea csmpletamente 
inofensivo para el organismo y que púdiérM ad  ̂
ministrarse a gotas, han sido otro de los moti­
vos de su gran renombre.
Dice _ un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un rnédico experimentado, triunfa en la mavo- 
fía de los cásos».
REPRESENTANTE
ffi&istiael ^Fernán  R aisífP í’*
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
S lixpoi'taciáii á  to d o  ©I esnüSBdo




INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 7 de Agosto a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 760*85.
Temperatura mínima, 23*4.
Idem máxima del día anterior, 35*0.
Dirección del viento; O. N. O.
Estado del cielo: Despejado.






En San Sebastián se ha celebrado la boda 
la bella señorita María Teresa Laffitte con 
distinguido joven don Pedro Nicolás Novo.
Al acto asistieron varias señoras de “ 
por hallarse emparentada la novia con 
das familias de nuestra capital.
Deseamos prosperidades,y venturas sin 
to á los contrayentes,
E! par«€|Me ale as»tilieHa
Leemos en nuestro colega El Pooidar 
Almería: ' ’
«Ayer dirigió a Madrid el alcalde señor 
reno el telegrama siguiente:
«Ministro Guerra.
Ruego a V. E, se digne disponer instala 
C lon parque Artüliería esta capital, que por me 
ñor distancia Madrid-Melilla, reúne condicione' 
excelentes, superiores a demás plazas litoráí 
para depósito armas y municiones».
Sólo una cosa echamos de menos en el 
rama anterior. A nuestro juicio, debió aflaa 






ése objeto, han sido ofrecidos á precios"múcbo 
más ventajosos que los pedidos en Málaga».
¿Y en Málaga ha formulado análogos ofreci­
mientos el señor Madolell?
L a d e l  e a i e n d a r i a
En breve se celebrará en Ginebra una confe­
rencia internacional para estudiar la reforma 
del calendario, que anda desde hace meses en 
estudio.
Según se proyecta, el año tendrá trece me­
ses, en lugar de doce; Enero, Febrero, Marzo, 
Abril, Mayo, Junio, Julio, Solar, Agosto, Sep­
tiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre.
Cada mes será de cuatro semanas y cada se­
mana de siete días.
El año tertdrá, pues, trescientos sesenta y 
cuatro días, más uno llamado año nuevo, colo­
cado entre el 28 de Diciembre y el 1 de Ene­
ro, que no pertenecerá ni a mes ni a semana.
Colegio de San Pedi*o
Resultado de los exámenes en el Curso de 
1911 a 1912.'
(Continuación)
pon Enrique Soto O rtega.—Sobresaliente 
en Geografía comercial de Europa y Universal.
Notable en inglés (lectura y traducción).
Aprobado en elementos de Aritmética, Alge­
bra y Cálculo Mercantil,
Aprobado en francés (escritura y conversa­
ción).
Aprobado en Economía política y Derecho 
Administrativo.
(Continuará)' 
ñ  la s  abr>GB*os
Tenemos el gusto de poner en conocimiento 
de todas las personas amantes de la cultura y de 
la libertad, que desde el actual mes de Agosto 
funciona en esta capital una escuela racional 
para niños y niñas.
Recomendamos a todos los individuos que 
deseen dar a sus hijos, en un ambiente de liber­
tad y de amor, una cultura libre de errores, se 
pasen por algunos de los, centros que a conti­
nuación se expresan, para hacer la inscripción;
Tomás de Gozar, núm. 12.
Beatas, núm. 17.
Esquilache, núm. 10. ,
S e p a s " a s ié n  ^ m u ifa
El alcalde señor Madolell ha impuesto una 
multa, separándolo del cargo, al pedáneo de 
Campanillas, José Beltrán, por desobedecer las 
órdenes que se le transmitieran relativas a una 
investigación sobre patentes.
LOs padres de las niñas que forman parte de 
la Colonia escolar, pueden recoger las cartas a 
ellos dirigidas, en la oficina pública de la guaf* 
dia,municipal.
óaiég io  de pan Fernando
Curso de 1911 a 1912.—Resultado de exá­
menes.
Ifllkoi Cssa del A B 0 E10
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su y alor por 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar facili dad para 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén.
También hay rebaja de precios en otros artículos.
Don Juan Gómez Jaime.
Dibujo 2.°—Sobresaliente.
Dibujo 1.°—Notable.




Á m iO ñ sso  o o n j^ y g a le s  
Como muestra de matrimonios mal avenidos 
.se nos ofrecen Eduardo Valderrama Fuentes y 
Francisca Lucena Puerta, que habitan en la ca­
lle del Río 1, barrio del Bulto.
A lás cuatro de la madrugada última llegó 
Eduardo a su domicilio,y emprendiéndola a gol­
pes con su esposa, la produjo varias contusio­
nes, y no satisfecho con esto, rompió los mue­
bles, llevándese de la cómoda unos pendientes, 
un cobertor y otras prendas.
Finalizó su hazaña dándose a la fuga.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Saiz de Carlos.
Oédulas personales
bícese que un conocido contratista de Mála­
ga, que ya ha obtenido el arriendo del arbitrio 
de cédulas personales en una importante ciudad 
de Lévánte, se presentará también a la subasta 
del mismo impuesto en'Sevilla.
Las oolonias escolares
Adem 's de los señores Sol y Ortega y Armi- 
flán, el senador por las Económicas de Amigos 
del Pais, señor Labra, a instancia de la de Má­
laga, gestionó se concediera una,.subvención a 
la Junta de Fomento Escolar de Málaga para las 
colonias de verano, y ha remitido al alcalde se­
ñor Madolell el siguiente besalamano del señor 
Albai
«El ministro de íiistfüccíón Pública y Bellas 
Artes besa la mano al Excmo, seflof don Rafael 
María de Labra, su querido amigo, y tiene su­
mo gusto en participarle que con esta fecha ha 
sido concedida una subvención de 2.500 pesetas 
a las coiohias éSeólares d@ Málaga, y celebra 
muy de veras haberle podido complacer en sus 
deseos.
Santiago Alba aprovecha esta ocasión para 
reiterarle la expresión de sus sentimieptos de 
sincero aprecio y cófislderaciófií
Madrid 1.® de Agosto de 191§».
El señor Labra merece, como los señores Sol 
y Ortega y Armiñán, la gratitud de los mala­
gueños por esta concesión.
Regalo de un lindo Chalet
con sus pertenecidos, que el autor del Licor 
del Polo, hace a sus clientes. Condiciones y fo­
tografía hállanse en cuarta plana.
laringología.
Én su rápido viaje le acompaña un distingui­
do compañero, el doctor Sarabia, del Instituto
de la in-Rubio, especialista en enfermedades 
fancia. Sum ario
Alrededor del Mundo trae en número del 
miércoles profusión de artículos, entre ics cua­
les citaremos los siguientes, casi todos ilustra­
dos:
Los monumentos ingleses de una infanta cas­
tellana.—Cómo se puede tener casa propia.— 
Natación femenina.—El primer telégrafo sin 
hilos.—¿Se debe dormir siesta?—La verdadera 
causa de la calvicie.—Francia en la América 
del Norte.—Una broma del Kaiser.—Los postes 
telefónicos del universo.—Avaros famosos.— 
La línea telefónica más costosa.
Además contiene Jas acostumbradas seccio- 
de Averiguador Universal, Preguntas y
^  años; á esta edad, si no ha salido, pronto 
saldrá la primera cana; no debeis descuidaros 
usad en seguida el agua LA FLOR DE ORO 
y evitareis las canas, la caspa y la caída del 
cabello, conservándolo abundante y hermoso 
como en la edad juvenil.— Se vende en las 
perfumerías y droguerías.
Tj , Oispag'o
En el sitio conocido por la Pacheca, se sintió 
a las doce y media de la madrugada anterior un 
disparo de arma de fuego, no,pudiéndose-averi­
guar quién fuese el corredor áo. la p;Ivora.
Iiiiento de i*olso
El guarda particular y sereno de la calle de 
Cristo de la Epidemia observaron a las cuatro 
de la madrugada anterior, que se hallaba abierta 
la puerta de la casa número 1 déla indicada ca­
lle, cuyo edificio está deshabitado y sometido a 
una diligencia judicial.
AJos vigilantes nocturnos les llamó la aten­
ción que la puerta estuviese en la forma ya di­
cha, y, en vista de elIo,dispusieron dar aviso al 
juzgado.
Ayer mañana se personó en la casa mencio­
nada el instructor de la Alameda, practicando 
un minucioso reconocimiento. Encontró sogas v 
ganchos, que sin duda habían de ser utilizados 
para llevaise hojas de puertas y dé ventanas,va 
que de otra cosa no podían arramblar los ore- 
suntos rateros, ^
é® übisia “Luqiee,,!!
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
G i s t i n g i s i s i a  B u a l a g u e i l o
Ayer llegó y mañana proseguirá su viaje 
nuestro distinguido paisano el afamado médico 
don Cristóbal Jiménez Encina, que ha sabido 
destacar en Madrid brillantemente su persona- 
lid^d 0ti r3m9 tsn impoftsntc cotno I3 otorino"
Respuestas, Recetas y Recreos, etc., y la inte­
resantísima novela, Aventuras de un hombre 
de ciencia.
PréciC.' 20-céntiinos número,—2*50 pesetas, 
suscripción tríiúestre.—Caños, 4, Madrid.
' P r'esisis& aesto
En las secretarias municipales de Villanueva 
del Trabuco y de Benarriargosa, se hallan' 
puestos Jos respectivos presupuestos para el 
año de 1913.
ü  lo s  clieBi’le s  d!e S . de
No habiendo sido ningún consumidor de mis 
productos favorecido por la suerte del . último 
sorteo, guarden los billetes que tengan en su 
poder para entrar a nueva suerte. Mi deseo es 
regalar el chalet al que tenga número igual al 
del premip mayor de la jugada de la Lotería 
Nacional que oportunamente se anunciará. Se 
sigue obsequiando a mis clientes con los bille­
tes que restan, oomprando las seis pesetas en 
Licor del Polo y Agua de Colonia, como se hi- 
zb-hasta el 20 del, actual.
Logroño 21 Enero 1912.—S. de Orive.
«La Rons*adez»
Señor Director de E l P o pula r .
Muy señor mío y de mi más distinguida con­
sideración: Le agradeceré infinito se^sirva pu- 
i[,j;car estas líneas en el periódico de su digna 
dirección, ía'voi* le anticipa las gra­
cias su atento s. <J- b. s. m., Fernando Cán­
dano. . . 1 r- j
A los señores duenóg d© Hoie:®®’ Fondas, 
Restaurants y Cafés de Málaga;
Desde el día l.°  del presente mes y bajo la 
dirección de la Sociedad de Socorros Mútuos 
La Honradez, ha quedado constituida en esta 
capital una Agencia de Colocación, para de­
pendientes de Hoteles, Fondas, Restaurants y 
Cafés; lo que hacemos público por si los seño­
res dueños que ejercen estas industrias quie­
ren utilizar los servicios del referido Centro.
Aprovecho gustoso la presente ocasión para 
ofrecerme de usted atento y. humilde seguro 
servidor q. b, s. m,. Por la Junta Directiva, 
Fernando Car daño.
Horas de oficina, todos los días, de 3 a 5 de 
la tarde. Salinas número 1.
Com edias ^ C om ediantes
El nuevo número de esta gran revista ilustra^ 
da de teatros llama la atención por sus tres 
magníficas planas de color, destacándose la 
tricromía de la Goya. -
Las en ferm ed a d es de la v ista  
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega), y por correo. «
C oncurso
La administración de Cotreos de esta pro­
vincia anuncia un concurso para contratar el 
servicio de conducción de la correpondencia 
entre estos oficinas,y Alhaurin de la Torre.
D@ S ociedad
Ayer a las doce en el Palacio Obispal se 
efectuó la toma de dichos de la bella señorita 
Mariana González de Canales y Medina, de dis 
tinguida famila de Córdoba con nuestro amigo 
don Sixto Jiménez Morales, antiguo empleado 
de la casa de los señores Gómez Hermanos.
La boda se celebrará en Córdoba, en los pri 
meros días del próximo Septiembre.
Las palom as
Por una real orden del ministerio de Fomen­
to sé ha prohibido terminantemente el cazar 
las palomas domésticas y las campestres dedi­
cadas a criaderos en palomar, sino a la distan­
cia de un kilómetro de la población o palomares, 
pero en ningún caso se hará uso del señuelo, 
cimbeles u otro engaño. '
V íveres para la B en eficen cia
La Comisión provincial de esta Diputación 
ha acordado ¿^rlarar con carácter de urgencia 
el pliego de condicionas para la primera subas­
ta de vívetéS y otros efeCÍps con destino al 
Hospital provincial. Casa de Mi&vricordia y 
Casa Central de Expósitos, durante lo qué res 
ta de año y los próximos de 1913 y 1914.
El pliego de condiciones se halla de mani­
fiesto en las oficinas de la Diputación provin­
cial, donde presentarán las proposiciones los 
concursantes, en papel timbrado de una peseta. 
Gafas ó le n te s
Cristal de roca dé primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde sieté cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico R icardo  G r e e n .—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
_ e sta c io n es
El juez de primera instancia del distrito de 
la Mer :ed cita a comparecencia a Miguel Gar­
cía Muñoz.
Junta D irectiva
«Sociedad de maestros sastres. Málaga.— 
Tengo el honor de participar a usted que con 
fecha 29 de Julip han sido elegidos para la Di­
rectiva de esta Sociedad los señores siguientes:
Presidente: Don Manuel M. Bárrales.
Vicepresidente: Don Gaspar Compani.
Tesorero: Don Ricardo Montanari.
Contador: Don Rafael Sánchez.
Bibliotecario; Don Blas Spilda.
Secretario: Don Joaquín García.
Vicesecretario: Don Federico París.
Vocales: l.° , Don Julio Ruiz; 2.°, don Cris­
tóbal Soler; 3 , don Antonio Bárcenas; 4.9, don 
José Cantano; 5.°, don Francisco Céspedes; 
y 6 .*̂ , don Emilio Cantano.
Al tener el gusto de comunicarlo a usted, 
cumple-con el grato deber de ofrecerle el testi­
monio de nuestra más distinguida consideración.
Dios guarde a usted muchos años.
Málaga 1.® Agosto de 1912.—El Presidente, 
Manuel M. Banales.
Sr. Director de E l P opula r .
S e  alquila
El piso principal de la casa núm. 26 de la 
calle Álcazabilla.
De la Provincia
El d o c to r  M aestre
El ^bado  último pasó por Ronda, con direc­
ción á Cedía, el senador africanista doctor 
Maestre que iba á dicha plaza de mantenedor de 
los juegos florales.
Fué saludado en la estación por algunos mé­
dicos titulares y estudiantes de Medicina.
Enferma




En Yunquera han sido detenidos los vecinos 
de dicha villa José García Córaltre y José Gó­
mez García, que se hallaban reclamados por el 
juez instructor de Ronda.
Incendio
El vecino de Cómpeta Antonio Oliva Cerezo, 
denunció a la guardia civil que en un manchón
su propiedad, sito en el pago de Correas, de 
dicho termino municipal, se había iniciado un 
incendio.
Personada en el lugár de la ocurrencia la 
fuerza de dicho instituto, pudo apreciar que ha-' 
bían ardido como unas veinte obradas de tierra 
del manchón, flameándose por el fuego -treinta 
y cinco olivos y varios almendros, calculándose 
las pérdidas ocasionadas por el incendio en 500 
pesetas.
De las diligencias practicadas resulta que el 
siniestro se produjo a causa de haber arrojado 
la yesca que utilizó para encender un cigarro 
José Cerezo López, que se encontraba el día 
primero de Agosto a orillas del citado manchón.
El José Cerezo quedó a disposición del juz­
gada municipal.
V uelco d e un carro
La guardia civil de Colmenar ha remitido al 
Gobierno el parte dando cuenta del suceso ocu­
rrido en la carretera de dicho pueblo, acerca 
del cual comunicamos algunos detalles a los lec­
tores en nuestro número del martes.
A las diez y media'’de la noche del domingo 
último, un carro de los llamados de bolsa se di- 
rigiu a Málaga, con cargamento de diez y nue­
ve sacos de hábS5; uno de harina, varios de pa­
ja y equipajes de los pasajeros que venían den­
tro del carro.
Constituían el pasaje tres hombres, cuatro 
mujeres y dos niños de corta edad.
Éntre las ventas de la Moña y Rigores, dis­
tantes 600 metros de las últimas casas del pue­
blo, y par efecto de una falsa maniobra, las cin­
co cabállerías que tiraban del vehículo retroce­
dieron, no pudiendo el carrero, Antonio Ortega 
García, refrenar e! impulsó con el torno, por 
que el sitio indicado forma cuesta arriba.
El carro cayó en un terraplén de ochó metros 
de altura, dando la vuelta de la campana, como 
vulgarmente se dice, y.quedando Jas personas. 
que lo ocupaban envueltas entre el cargaménto..
La carencia de malecones en el borde del te­
rraplén contribuyó principalmente a que el carro 
volcara.
Caando se personó la guardia civil en el lu­
gar de la ocurrencia, el cosario del pueblo, An­
drés García Muñoz, el carrero y varios traba­
jadores de una era próxima, habían extraido^del 
carro a las personas que en el mismo venían.*
Uno de los pasajeros, según dijimos anterior­
mente, murió en el acto por consecuencia del 
golpe recibido, en la caída. Los restantes sufrie­
ron lesiones que no revisten la gravedad que al 
principio se dijera.
El muerto:se llamaba Antonio Aguilar Núñez, 
natural de Riogordo, de 45 años de edad, de 
estado viudo, y se dirigía en unión de sus com­
pañeros de viaje a la Vega da Málaga, para 
trabajar en las pasas.
El médico forense de Colmenar reconoció el 
cadáver, procediendo después a la curación de 
los lesionados.
Las cinco caballerías resultaron ilesas.
Después d e ’ grandes trabajos se logró levan­
tar el carro, trasladándose el cadáver y los he­
ridos a Colmenar.
El juez ordenó la detención del dueño del ca­
rro Andrés García Muñoz, cosario del pueblo y 
del carrero, que posteriormente fueron puestos 
en libertad. *
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 62.464*78 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 169*10 pesetas, don Pedro Garrigós 
Ortiz, para los gastos de demarcación de 20 perte­
nencias de mineral de plomó de la mina titulada «Ri­
queza», en término de Ojén.
El arrendatario de contribuciones anuncia’al se­
ñor tesorero de Hacienda haber .declarado cesante 
al auxiliar subalterno déla zona de Marbella, don 
Joaquín López López.
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju­
dicada la subasta de veinte y tres palos de pino, 
de los propios de Cómpeta, a favor de don Antonio 
Cabrera Vela.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Alejandro Asencio Merino, comandante de 
infantería, 487 pesetas.
Don Manuel Foge Asneal, sargento de la guardia 
civil, 100 pesetas.
Don José Ruiz Martín, Sargento de la guardia 
civil, 100 pesetas.
Luis Caro Martínez, carabinero, 41 *06 pesetas-
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pensio­
nes:
Doña Librada de San Román Henales, huérfana 
del archivero tercero del cuerpo de oficinas mili­
tares don Valentín Vadillo Gózar, 1.125 pesetas.
Doña Enriqueta de Silo Castañes, huérfana del 
coronel don AÍanuel de Silo, 1.725 pesetas.
Doña Rosario Posada González, viuda del capi­
tán don Manuel Bustamante López, 625 pesetas.
Doña Natalia Moreno Cañizares, huérf ana de 
teniente general don Antonio Moreno del Vüler 
5.000 pesetas.
D e Instrucc ión Pública
En el ministerio de Instrucción pública se lia 
constituido la. Comisión designada para form ar una 
compilación codificada de las dispssiciones que re­
gulan a enseñanza.
La Comisión distribuyó los trabajos y ac ordo 
reunirse nuevamente el día 10 de Septiembre.
S e  v e n d e
un mostrador y una estantería. 
Informarán en está Administración.
r
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De Santander
El diestro Antonio Fuentes marchó a Sevilla 
acompañado de su cuadrilla, esposa, hermano e 
hijo.
Créese que'tardará doce días en curar.
Viaja echado en un diván y con grandes pre­
cauciones.
Ha adelantado el viaje a causa de la enferme- 
cad de su madre.
Desde el Hotel fué a la estación en el suto- 
móvil del capitalista señor López Hoyos.
De San Sebastián
Navarro Reverter íecibió esta mañana a los 
periodistas,dic'réndoles que había conferenciado 
¡con Canaléjas, quien le manifestó que no ocu­
rría nove'dad.
La huelga de lo§ ferroviarios se ha aplazado. 
Es posible quft.el lunes se celebre un consejo 
de Guerra.
El ministro de .Hacienda nos habló de las ne-
gocíaciones relativas al tratado de comercio con ortugal, denunciado por el Gobierno español, 
y que el portugués desea renovar.
' Se ha abierto unaiqiprmación en ambos paí­
ses, cuyo plazo termina a fin de níes.
Después se entablarán las negociaciones, 
durando hasta Octubre.
Él ministro hubo de exponer la idea de la 
unión aduanera ibérica, entre ambos países, 
acogiéncola con entusiasmo el delegado portu­
gués, pero hoy solo se trabaja por la renova­
ción,
De Oviedo
Huelgan los obreros niécánicos de la' fábrica 
de Duro Felguera, a consecuencia del castigo 
impuesto por el maestro áel taller a un obrero 
que se negó a trabajar por la noche en una ope­
ración urgente.
El castigado se quejó a la Sociedad La Lima, 
y ésta acordó declarar la huelga parcial.
Como no se solucione pronto el conflicto,ven­
drá el paro forzoso en el resto de la fábrica.
De Valenciá
Esta madrugada fondeó en el puerto el vapor 
Barceló, conduciendo licenciados de Melilla 
pertenecientes a esta región.
Fueron recibidos por sus familias, las autori­
dades y numeroso público, disparándose una 
traca.
Las tropas formaron en los muelles y la mú­
sica de Otumba tocó distintas composiciones.
Los licenciados salieron en varios trenes para 
Teruel y Castellón.
Los que pertenecen a Valencia y pueblos de 
los alrededores se elevan a 388.
El elemento militar contribuyó a que el reci­
bimiento fuera muy cariñoso.
De Barcelona
El teniente don Miguel Rivas ha enviado los 
padrinos al director de El Progreso, don Emi­
liano Iglesias.
Nos aseguran que hay concertado ün duelq, 
que el gobernador procura impedir.
De Zamora
La guardia civil dé Benavente participa que 
se ha verificado un robo en cuadrilla, en el pue­
blo de Castropepe, y domicilio de Doleres Ga­
llego.
Perseguidos activamente los autores del mis­
mo, se logró detenerlos en Monfarracinos, re­
cuperando el dinero y los objetos robados. *
De Melilla
El vapor Vicente Pachol trajo hoy contin­
gentes,
Solo faltan ya los de la séptima y octava re­
gión,
—Mañana zarpará para Málaga el citado ya- 
por, llevando los últimos contingentes licencia­
dos, que pertenecen a las provincias de Jaén y 
Córdoba.
—Se preparan festejos para recibir á Villa- 
nueva cuando venga a mantener los Juegos 
florales.
—Reina fuerte-temporal de poniente,
De Madrid
de un protegido español, en Mazagán.
Un despacho del coronel Fernández Silvestre 
dice que no hay nada nuevo respecto a las lu 
chas entre Raisuli y los caides montañeses.
Tales hostilidades se registran con frecuen­
cia, siendo condición de los moros destrozarse 
unos a otros.
Ante esas luchas, España siempre mantuvo 
actitud imparcial y un grado moral muy supe­
rior.
Terminó diciendo que si las huelgas se arre­
glan satisfactoriamente, tendremos un verano 
tranquilo. [ \ p í fn
“ ‘“T  EntíeSíosvln; Viddriano Ferreira,
—A no
que fueron aplaudidíslmos.
El jueves se repitírán las pruebas, alternando 
Lacomba con los aviadores éitados,
De A lm ería
El ingeniero señor Benjúmea, jefe de la divi­
sión ferroviaria, conferenció con la Junta Di­
rectiva de la sociedad de obreros, para tratar 
dal asunto de la huelga.
Propuso el ingeniero que se aplazara la cues­
tión, esperando la llegada de los miembros del 
Consejo de administración, a lo que se negaron 
los obreros.
El Director propuso al personal trasladar las 
oficinas a Granada, no aceptando tampoco los 
huelguistas.
Ésta noche se celebrarán reuniones secretas.
■^Procedentes de, Cádiz llegaron algunos 
emigrados portugueses a bordo del vapor An­
tonio López, \os cuales embarcarán el día 12
ser, señor Presidente, que la hidra 
saqúe la cabeza.
—Pues yo creo—replicó Canalejas—que es­
tas huelgas tienen relación con la cabeza de la 
hidra revolucionaria.
Estadística
Según la estadística acerca de las enferme­
dades de los ganados, viene mejorando el esta­
do sanitario de nuestra ganadería.
La glosopeda, que aumentó en los primeros 
meses, esta reducidísima.
Diario d@ la Guerra
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra dispone que el médico primero don Floren­
cio Villa Pérez, de la yeguada de Ruleter, que 
desempeña comisión de servicio, en Málaga, se 
incorpore a su destino de plantilla.
El imparcíal
Según dice El Imparcíal, parece que a con­
secuencia de las denuncias formuladas por un 
periódico de la noche contra e l diputado jaimis- 
ta señor Llorens, el juzgado militar instruye 
diligencias. ^
Dícese que del artículo donde se contienen 
las materias delictivas se ha declarado autor 
otro diputado, perteneciente a la izquierda re­
publicana.
Hemos oido asegurar que Llorens fué citado 
a declarar, no abrigando el más pequeño temor 
de que resulte ningún cargo contra él.
Es de creer que el señor Llorens lleve el 
asunto a las cortes, aprovechando la coyuntura 
para señalar el contraste que ofrece la conduc­
ta de las autoridades francesas cuando la emi­
gración de los carlistas y la del Gobierno es­
pañol con los monárquicos portugueses.
Conferencia
En el ministerio de Estado celebraron una 
conferencia el subsecretario interino del Ayun- 
miento,. señor Heredia, el marqués de Viillasin- 
da y el cónsul señor Clara, para tratar de los 
asuntos de Marruecos.
Los congregados cambiaron impresiones, re­
copilando los datos necesarios para la entrevis­
ta que celebrarán mañana con Canalejas y Gar­
cía Prieto.
Viajeros
El ministro de Estado llegó en el expreso, 
acompañado de Hontoria.
E! primero marchó a Plantío, donde reside su 
familia, proponiéndose venir el jueves a Madrid.
Viaje de los reyes^
Se ha recibido un telegrama oficial de Lon­
dres comunicando que los reyes desembarcaron 
en el puerto de Souphtamplon, hacia el medio 
día, dirigiéndose a Londres en automóvil.
Los ferroviarios
Según las noticias oficiales llegadas a ultima 
hora de la tarde, el conflicto ferroviario de Al­
mería tiende a un rápido arreglo.
párro­
co del distrito de Viilarreal.
Casi todos los llegados batiéronse a las órde­
nes de Paiva, en el ataque á Chaves.
De Barcelona
Durante el mes de julio se han filiado en los 
cuerpos de la región treinta y cuatro volunta­
rios 1 ara Melilla.
—El Círculo tradicionalista celebró una vela
da en honor del jefe de los correligionarios va* 
ieíieiáflós, señor Simó.
Además de ntíestrós heridos, las operaciones 
producen un enorme contingente de enfermos.
Los indígenas nos detestan y nos declaran el 
boicotage, no llevando los géneroe a Fez.
Aumentan los. partidarios del pretendiente 
Muley Hiba.
Para dominar el imperio se necesitan 100000 
hombres. -
I n t e p e s a n t e
La Camisería Española de Florencio Hurtado Odria hace importantes rebajas verdad de to­
das las existencias de verano. Visiten esta casa y se convencerán.
Calle Nueva 37j (hoy RepúfelEca
Servicio de ia «ociie
V
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El l^residente
Canalejas habló por teléfono con García Prie­
to, y como éste le anunciara que pensaba que­
darse en Plantío, el Presidente le anunció que 
iría con Luqge.
Efectivamente, a las cinco y medía marcha­
ron ambos en auto, regresando a las dfez de la 
noche.
Acordaron conferenciar sobre la organización 
de nuestra zona en Marruecos, después que se 
firme el tratado, cuya conferencia revestirá 
importancia.
y: Según dice Canalejas, parece que la huelga 
de- los ferroviarios de Almería, aunque no se 
tienen noticias concretas, tiende a mejorar. , 
Los obreros han ofrecido retirar su comuni­
cación anunciando la huelga, en espira de lle­
gar a un acuerdo con la Empresa.
En Tarragona se ha notado un pequeño chis­
pado deí conflicto ferroviario.
' El asunto preocupa mucho al Gobierno, que 
celebra frecuentes conferencias con el Director 
de Obras públicas y con las Compañías.
La huelga de los vidrieros de Madrid sigue 
igual. Hay esperanzas de arreglo.
Hoy visitó al Presidente el señor Láviña, pa 
ra preguntarle por el fundamento de los rumo­
res que consideran posible la no celebración de 
las fiestas del centenario de las Cortes de Cá­
diz.
Respondió Canalejas que no hay nada de eso, 
pnes el Gobierno mantiene cuanto ha ofrecido 
y el rey se halla dispuesto a concurrir a las fies­
tas.
Lo que ocurre es que se presenta un proble 
ma con la cuestión de los alojamientos; que la 
Trasatlántica no cede barcos y que fletar bu­
ques extranjeros resulta caro y no hay dinero 
bastante por ahora.
Si la Trasatlántica se pone en razón, se acep­
tarán sus condiciones, pero la misión del Go­
bierno no es mediar como hostelero.
Además, los gaditanos complican las cosas 
con ciertas miserias de la política local.
Los aspirantes a la judicatura piden la am­
pliación de plazas, habiendo telegrafiado al mi­
nistro de Gracia y Justicia para que se conce 
dan, como se otorgó la ampliación en las aca­
demias militares.
El fundamento de la petición es completamen­
te in e x a c tü |^ e s  el Gobierno ha deliberado so­
bre la amplB«fe|n de las academias militares.
Repitió^iqaiplQ se sabe de los "viajes de los 
ministros, j^ e g u r ó  no tener el Gobierno cono 
cimiento de si el caid a que se refieren los tele 




Dicen de Constantinopla que la anarquía se 
extiende por todo el imperio otomano.
En la ciudad de Katschina arrojaron varias 
bombas contra los barrios cristianos, resultando 
cien muertos y doscientos heridos.
El pánico es indescriptible; millares de fami­
lias cristianas abandonan el país. ■
El Gobierno está desconcertado.
—En el túnel próximo a la estación de Loza­
na, el expreso procedente de.Vichy que se diri 
gía a Lyon, chocó con el tren mixto, destrozón 
dolo casi totalmente. •
Dos coches quedaron hechos, astillas, y los 
restantes sufrieron grandes desperfectos.
El maquinista del mixto disparó varios petar­
dos, pero los del expreso no se apercibieron de 
la señal, sobreviniendo el siniestro.
Inmediatamente se organizaron los trabajos 
de salvamento.
Con mucho esfuerzo se pudo extraer de en­
tre los coches rotos a cuatro muertos y veinte 
heridos, a los que trasladaron a Lyon en un tren 
de socorro.
De Londres
Hoy saldrá de Cowes el rey de España con 
dirección a París y San Sebastián.
Los reyes Jorge y Alfonso asistieron al ban­
quete que les ofreciera la oficialidad déla es­
cuadra á  bordo del yate del Almirantazgo.
La reinado Inglaterra comió en el palacio de 
Osborne, en cómpañía de la reina Victoria y de 
la princesa Beatriz.
Dé Tánger
Las informaciones oficiales . relatan los suce­
sos desarrollados en Mazagán, de la forma si­
guiente;
Al gobernador moro de Ullad Fresch, hom­
bre prestigioso en toda la región del sur, y muy 
desafecto a Francia, contrariábale el avance de 
los franceses en aquella zona, hasta el punto de 
haber amenazado con devastar todos los adua­
res de las tribus que se sometieran y prestaran 
juramento de obediencia á Francia.
El coronel Mangin, conocedor de la actitud 
del caid, adoptó medidas para evitar que aquél 
hiciera prosélitos.
Entonces, el gobernador se refugi# en Ma­
zagán, donde cuenta con grande.s simpatías en­
tre la población mora.
Mangin envió fuerzas para prenderle, pero 
los partidarios del gobernador repelieron al ene­
migo cou las armas, entablánbose reñido com­
bate que duró varias horas, resultando muchos 
heridos.
La columna tomó militarmente la ciudad.
Confirmase que los europeos no experimen­
taron daño.
Recibió al agasajado la Directiva del Círculo. 
Simó, en su discurso, recomendó la obe­
diencia a los jefes y la mas estrecha disciplina.
Dé Comña
Ha llegado el rápido de La Tribuna, siendo 
recibido por varias comisiones, músicas y bas» 
tante público.
Se disparen muchos cohetes.
—El aviador Tixier se elevó esta mañana, 
volando por los alrededores.
■También arribó a esta í capital el marqués 
de Figueroa, a quien la Cámara de Comercio 
obsequiará con un banquete.
De Ferrol
Reina Inmenso júbilo con motivo de las noti­
cias que se reciben de Madrid, augurando que 
se presentará a las Cortes el proyecto de am­
pliación de la escuadra.
Se da como cierto que la Sociedad construc­
tora extenderá su radio de acción á otros puer­
tos dél litoral.
De Huelva
A bordo del Laya celebróse un almuerzo, al 
que concurrieron las autoridades, las socieda­
des colombinas y la prensa.
El comandante del buque, señor Gutiérrez 
Sobral y la oficialidad hicieron los honores.
La toldilla de popa aparecía artísticamente 
adornada.
El señor Gutiérrez Sobral dirigió un saludo á 
Huelva, agradeciendo la cariñosa acogida que 
dispensara a los marinos.
También hablaron el gobernador y el presi­
dente de la Sociedad Colombina.
Hoy zarpará el Laya con chumbo a Carta­
gena.
De Vitoria
La Unión sportiva alavesa obsequió a Vedri- 
nes con un banquete.
El inteligente aviador marchó a Pamplona, 
donde también le agasajarán con^ un banquete.




Diario de la Guerra
El Diario Oficial del Ministerio de la Gue­
rra publicará mañana lo que sigue:
Declarando aptos para ej ascenso a tres pro­
fesores terceros de equitación. . _
Confirmando definitiva la pensión de clncüeh- 
ta céntimos de peseta á las esposas de los re­
servistas.
Propuesta de destinos de un jefe y varios 
oficiales de intendencia.
Nombrando ayudante de profesor de la Aca­
demia de artillería, al primer teniente don Ra 
fael Azcola.
Bases
Dícese que cuando termine la huelga de vK 
drieros, los patronos redactarán ñüeVaS baSés 
concediendo el jornal entero a los obreros qué 
sufran accidentes del trabajó, hasta la completa 
curación. '
Anoéhe, a presencia del gobernador, confe­
renciaron los patronos y obreros vidrieros.
Sin novedad
Siguen en el mismo estado las huelgas que 
sostienen los entarlmadores y los confiteros.
incendio
En una tahona de la calle de López Hoyos se 
declaró violento incendio.
No sé registraron desgracias personales, pe­
ro las pérdidas son considerables.
Entrevista
El general W eyler celebró esta tarde larga 






Procedente de Salamanca llegó el señor Al- 
bifiana, abogado de la acción popular en la cau­
sa instruida por asesinato del médico del pueblo 
de Céspedes.
Inmediatamente se personó en el juzgado pa­
ra mostrarse parte en el sumario, en nombre de 
los médicos de España.
Después visitó la cárcel, interrogando a los 
detenidos.
El crimen permanece envuelto en el misterio.
De Melilla
Cuando regresaba a Nador, de dar un paseo 
a caballo, el alumno de la Academ a militar Al­
fredo Corbalán, tropezó el bruto con la vía del 
ferrocarril y vino el jinete a tierra, sufriendo 
una conmoción.
Su estado es gravísimo.
DeTortosa
El observatorio ha percibido dos temblores 
de tierra, muy cercanos.
De Tuy
El gobernador militar de Braga ha dictado un 
bando intimando a loo vecinos para entregar las 
armas que posean en el plazo de 24 horas.
A los ocultadores se les someterá a procesa­
miento criminal.
El tribunal de Cabeceiras do Bastos condenó 
ayer a veinte conspiradores.
Hoy se celebrarán más de veinte juicios ne 
igual íudole.
De Victoria
En la corrida de hoy se lidió un toro de Ba- 
ñuelos, otro de Gómez y dos de Tabernero.
El de Gómez fué fogueado.
Lecumberri resultó cogido, recibiendo un 
puntazo en la región glútea.
A Muñagorri también lo alcanzó el cuarto bi­
cho, sufrieodo un varetazo en el costado.
Precisó retirar el toro al corral, por falta de 
matadores.
Durante la lidia, Vedrines voló sobre la plaza, 
siendo muy ovacionado.
De Ceuta
En el teatro Regina se celebraron los Juegos 
florales, siendo designada reina de la fiesta la 
señorita Africa Alvarez, hija del alcalde.
Obtuvo la flor natural, el oficial retirado don 
Daniel Calvo, por su poesía El Conquistador.
Hizo la presentación del mantenedor, el di­
putado don José Luis de Torres.
Maestre empieza su discurso diciendo que 
España debe caminar por Marruecos del brazo 
de su aliada Francia, porque así se realizará en 
el imperio la obra civilizadora que persigue 
Europa.
Después hace un resúmen histórico de la ci­
vilización árabe en España, elogiando la cultu­
ra de los moros y de los judíos españoles.
Sus últimas palabras se dirigieron a enalte­
cer el ejército español.
Asistían a la solemnidad muchos moros nota­
bles que aplaudieron al mantenedor.
Presidió el general Alfau.
De Murcia
Hoy llegó Machaquito a pasar el día con un 
amigo.
Preguntado acerca de los rumores sobre su 
retirada, negó exactitud a la especie.
En el tren de las ocho salió para Alicante, 
uniéndose'a Gallito en ’a estación de Albatera.
despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos f in o s  de Málaga criados en su Bodega, calle Capneñivos nT  Id 
Casa fundada en  e l año l@7@
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de'Dios núm.26, expéndelos 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de ValáepeSa fla to  
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo. .
1[2 » » 8 » , ». » » , -
ll4 » » 4 » - >> » »
Un » » » »
Una botella dé 3i4 » » » »
Vinos Visldepeña Blanco







los 16 litrcJts ptas.
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 ̂Vino Blanco Dulce 
» Pedro Ximen 






i Vinagre de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 










£ s  V s U n d in a .-  Torrijos 5 4  y 55
La casa más importante en el ramo de calza­
do. Inmensos surtidos en las más altas noveda­
des a precios increibles. Siempre hay especiáli- 
dades.
Brodequines para caballero, becerro color y 
osearla de gran solidez, a pesetas 8 ‘50.—Bro­
dequines lona puntera y talonera, a pesetas 5.— 
Zapatos osearla para señoras en formas nove­
dad, a pesetas 4, y en dongola cosidos finos, a 
pesetas 6.
Precios de al/mcén ql por mayor.
jiotkia; ite ia s
O B. O
cargado del taller que| maltrató de obra a un 
operario.
Se resuelve secundar este acuerdo.
Determínase que la comisión de huelga virite 
a algunos patronos que ofrecieron firmar fas 
bases, si antes lo hadan otros.
El presidente participa a la asamblea que se  
le ha presentado el señor Ribas, eneas-gado de-, 
construir las carrozas que han de figurar en 
en uno de los números de festejos, para intere­
sa le que autorizara un pequeño trabajo, que 
precisa hacer a la entrada del solar de Sanio 
Domingo, donde se construyen dichas carrozas, 
a fin de que puedan salir holgadamente, acor­
dándose acceder a lo solicitado, en evitación de 
ios perjuicios que pudieran irrogársele al inte­
resado.
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
Onzas . . . . . . . . 105‘50
Alfonsinas. . . . . . . 105‘35
Isabelinas . . . . . 106‘00
Francos. . . . . . . . 105‘35
Libras . . . . . . . .  26‘40
Marcos. . . . . . 130‘25
Liras . . . . . . . . . 104‘00
Reis...................... . . . . 5‘10




Perpétuo 4 por 1(X) interior.......
5 por 100 amortizable...................
Amórtizable al 4 por 100..............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España..........
» » Hipotecario........
» sHispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.^ A.^ Tabacos. 




París á la vista........ .......... ......




Se ha celebrado la primera prueba de la se­
mana de aviación.

































La Depeche publica una correspondencia dé 
su corresponsal en Fez diciendo que las infor­
maciones oficiales francesas acerca de la cam­
paña de Marruecos, ocultan la verdadera situa­
ción.
Las guarniciones deM?rruecos, iexcepto. las 
de Chauia, se hallan prisioneras.,en.sus puestos, 
desde comienzos d¡el año.
Hay más dé (quinientos europeos que^están si­
tiados, y tenemos muchos heridos y enfermos. 
^ N o  transcurre una semana sin librar dos o tres 
combates. • -
La situación se agrava por momentos:
Los marroquíes se unen para combatirnos y 
en torno a Fez se agitan numerosos rebeldes, 
todos instruidos por millares de askáris deser­
tores y licenciados del ejército xerifiano,
Hasta las victorias nos debilitan.
'4 madrugada. Urgente.
O irá el Présidente
Nos dice Canalejas que el asunto de Maza­
gán ha tenido más importancia de la que se 
creía. - ^
¡Esta farde fué a Plantío, con Luque, para 
conferenciar con García Prieto.
De los informes que se recibieran resulta que 
las especies vertidas eri jos periódicos La De- 
peche Mar rocáiae y otros,, son inexactas.
Creé que el cónsul español, persona caballe­
rosa, ha cumplido |u s deberes interviniendo en 
el asunto, por tratarse de ún protegido español, 
a quien estimuló la colonia de nuestra nación 
para evitar los abusos y atropellos que iban a 
cometerse.
Por razón de estar próxima la firma del trata­
do, se exige de los agéntes que procedan con 
toda rectitud, sin dar motivos a recelos de nin­
guna clase.
El Gobierno ha acordado enviar a Mazagán 
al secretario de la legación.
Como no hay ningún barco civil disponible, 
irá el buque de, guerra Rio de la Plata, y para 
evitar se suponga que lleva propósitos de hos­
tilidad, se ha prevenido al secretario que debe 
decirlo así al cuerpo diplomático.
El secretario abrirá una información para 
depurar si se ná excedido el cónsul en la inter­
vención, u otras autoridades, y de ser éstas, se 
solicitarían explicaciones, transmitiéndolas por 
telégrafo si el cónsul las diera al Gobierno.
Aparte de esto, es indudable que allí se nota 
agitación,* sino alarmante, por Jo menos digna 
de tenérse en cuenta.
Sé ha telegrafiado a Silvestre previniéndole 
lo ocurrido en Mazagán.
Las noticias de Ceuta y Melilla acusan tran­
quilidad. ,
La huelga de Almería puede considerarse te r­
minada.
Tratando de los barruntos de huelga de los 
ferroviarios barceloneses, dice Canalejas que 
dé todo ello se infiere la existencia de un plan 
de huelga, 'sin fecha fija.
Hay quien sostiene que obedece a vun movi­
miento político, y otros lo creen societario.
El Gobierno se halla prevenido para todo.
A San Sebastián
Luque, García Prieto y Alba saldrán en el 
sudexpreso del viernes con objeto de llegar en 
la mañana del sábado a San Sebastián.
La marcha del Presidente depende- de la fe­
cha dellConsejo, regresando el mismo día que 
sé celebre.
Paivantés
A Cádiz llegaron sin novedad 155 paivantés, 
disponiéndose a embarcar. -
arhitpío d e c a rn es
7de Agosto de 1912.
Pesetas.
Matadero . . . . . 2.194‘03
Suburbanos . . . 2‘64
PerJente. . . . . . , 12‘76
Churfiaf»3 . . . . 39-C3
Cártama . . . . . 13‘20
Suárez. . 0‘00
Morales . . . , 0‘00
Central . . . 12‘32
Levante . . . - . . 00‘00
Capuchinos. , . . 2 ‘99
Ferrocarril. . 92̂ 6̂2
Zamarrilla . . . . 2‘64
Palo . . 0 ‘52
Aduana . . . . 0 ‘00
Muelle. . . . . . roo
Matadero de Teatinos . . 48'97
-  » del Palo . 34‘39
» de Churriana . 0-00
Total. . 2.457‘74
s i t a
Navegando el vapor inglés Leíg  por alta mar 
ocurrióuna riña a bordo que, a juzgar por las 
impresiones que nos han dado en el mismo bu­
que, tendrá quizás funesto desenlace.
Iban en el mismo, y en calidad de pasajeros, 
una veintena de chinos y chinas, figurando en­
tre ellos uno que se llama Sung-Cong-Go, quien 
promovió una riña con el contramaestre de a 
bordo, dándole una puñalada en el vientre, de 
cuyas resultas se encuentra bastante grave.
Com(3 ei repórter que escribe estas líneas no 
sabe chino, no ha podido cambiar impresiones 
con el autor del hecho, pero, según se ..despren­
de de las gesticulaciones que hace, ha debi- 
bido ser por cuestiones amorosas e influenciado 
por los célos,
Al llegar ayer el indicado^ vapor'al puerto, el 
capitán del buque pidió auxilio a la policía para 
que llevasen al reo detenido a la cárcel y a 
disposición del cónsul inglés en esta plaza.
Él delincuente se encontraba metido en ba­
rra.
El guardia de seguridad número 73, apellida- 
do Torres, fué el encargado de cumplir esta 
misión, y por poco, si no la cumple, pues los de­
más chinos al enterarse qué se llevaban a su 
compatriota preso, se revolucionaron, tratando 
de agredir al guardia y  tirándole algunas pie­
dras.
Según noticias fidedignas adquiiidas hoy res­
pecto al suceso del establecimiento de crédito 
de esta plaza a que nos referíamos ayer, resul­
tan inexactas las diversas versiones, tratándose 
únicamente del retraso en la entrega de unoS' 
pliegos de valores retirados por un emjjieado 
de dicho establecimiento^, los cuales fueron en­





Imperial . . . . 19
Royaux . . • . . 14
C uarta. . . . . 11 ‘50
RACIMALES
Imperial . . • . 18
Royaux . . . . 13
C uarta .............................. 10‘50
Q uin ta .............................. 8
Mejor alto . . . . 7
Mejor ba jo . . . . . 6
GRANOS
R eviso. . . / . 11‘25
Medio reviso . • 8
Aseado. . . . . . 6 ‘50
Corriente . . . í 5
, , r '  ESCOMBRO
Fino . . . . 5
Basto . . . . 4 ‘50
Iba Á l e g r i a .
r e s t a u r a n t  y  t ie n d a  d e  v i n o s
— de
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles
13, IWaH*? 18
C édulas p e r so n a le s
Varios empleados nos ruegan expongamos la 
conveniencia de que la Empresa de cédulas per­
sonales conceda una nueva prórroga para la ex­
pedición de las mismas sin recargo, fundándose 
en que haciendo expirado la última el 31 de Ju­
lio y-éobrando muchos funcionarios, retirados y 
dependientes sus hab.eres en Ips primeros días 
de mes, no pudieron proveerse de ellas el día 
31.
Llamamos la atención del alcalde, esperando 
practicará las gestiones oportunas cerca de la 
Empresa. , 7
E xposición de la b o res  
Habiendo sido aplazada á ruego de varios ex- 
positored hasta el año 1913 1a Exposición de 
labores y trabajos manuales que organizaba 
Sociedad Económica de Amigos del Pais¡ 
Directiva de este organismo ha acordado pu­
blicar ía convocatoria en Octubre próximo con 
objeto de que tengan tiempo los maestros y 
maestras de esta capital y su provincia de 
preparar en sus escuelas durante el curso los 
trabajos y labores que los niños y niñas han de 
presentar.
La huelga de a lbañ iles
Presididos por Joaquín Caballero y asistien 
do setecientos asociados, se reunieron ayer los 
albañiles.
Después de aprobada el acta de la sesión an 
terior, dióse lectura a una carta del maestro 
Juan Vargas, mostrándose conforme con las pe­
ticiones formuladas por los huelguistas.
Seguidamente se leyeron oficios de las socie­
dades de, marmolistas y canteros, agricultores 
de Churriana y aserradores mecánicos,ofrecien­
do el apoyo moral y material de las mismas.
La última de dichas sociedades denuncian 
dos albañiles que trabajan en la fábrica de. ase 
rrar La malagueña, acordándose averiguarlo 
para imponerles el porréctivo oportuno.
Se lée otro oficio, denlos aserradores particl 
pando la declaración' dél boycoit a la casa dé 
Herrera Fajardo, por ñegárse'*á'déspé‘dif áT.é'fí̂
E s ib o s 'a b g i e s i a
Se la damos a nuestro amigo don Manueí 
Contreras, antiguo empleado que fué de los fe­
rrocarriles andaluces por la concesión que le 
ha hecho una casa de Valdepeñas ai nombrarle, 
representante en Málaga y su provincia con de­
pósito único en esta ciudad, de los vinos que 
(licha casa elaborar de su propia cosecha. . G  • 
Muy en breve se abrirá eluepósito al púbíice 
y podrá apreciar la bondad y pureza del vino.
' üegiam esito'
El Gobierno civil ha aprobado el Reglamento 
de la sociedad de obreros albardoneros y guar­
nicioneros. de Ronda, La Firmeza.
S o c ied 5í,fi| Wsd,,
Este Sociedad pone en conoci.miento de sus 
agremiados que, hoy jueves celebrará sesión 
general extraordinaria para tratar del «reparto 
de contribuciones y festejos» en el lodal social 
calle de Antonio Luis Carrión (antes Comedias) 
números 7 y 9 a las tres de la tarde, rogando 
la asistencia puntual por ser asuntos de mucho 
interés.
La hfiiaigai de ios
Aunque en otro lugar damos relación exacta 
de cuanto se refiere a la huelga de Jos tranvia­
rios, queremos dar a nuestros lectores las últi­
mas noticias'habidás en tan importante asunto.
Anoche á las diez y media se reunió en el 
salón de sesiones de la Casa Capitular el Con­
sejo dé conciliación de la Junta de Reformas 
Sociales, presidido por el alcalde señor Mado- 
lell, e integrado por los señores Rivera Pons y 
Castro Martín, en representación de los patro­
nos; y los señores Jerez Martín y Díaz Alba, 
por los obreros.
Primeramente celebró conferencia con la 
Junta la delegación de los huelguistas tran­
viarios, presidida por Rafael Salinas.
El alcalde les expuso las razones poderosísi­
mas que hay pura que por todos los medios po­
sibles y buscando una honrosa transacción se 
llegue a un acuerdo inmediato.
Él presidente de los tranviarios Rafael Sa­
linas contestó al alcalde que ellos estaban 
animados de la mejor idea para llegar a una 
concordia, poniendo de su parte las conce^'ones 
que dentro de la justicia de sus demandas les 
sea dable transigir.
Después de larga deliberación los delegados 
tranviarios hicieron concesiones de basíanie im­
portancia, referentes al sueldo del persoíril em­
pleado en movimiento y la jornada de echo horas 
pedida, que fuese de nueve.
Todo esto, como hizo presente el compañero 
Salinas, contando con que la asamblea general 
de huelguistas lo apruebe.
Como se ve y para que el público pueda 
orientarse y dé a cada cual ío que en jnsí cia le 
pertenezca, la conducta de los huelgüi:‘ns no 
puede ser más sensata ni más transigent v pues 
como ellos dijeron al“alcalde, no quieren -.ic nin- 
gunaomanera que el '.^servicio público se vea re­
sentido por causa de la huelga que so: tienen, 
animándedés el mejor deseo áe conciliacién.
El álcaÍ4p-ásí lo comprendió, y lo nú: ni ) los 
demás;portentes'de la Junta, cuanto que fi Jici- 
Jamos á Ios-obreros por la conducta seguida 
íhasta-áqnf, y ’por el buen deseo quedes nuieve
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ello;' in'ígan esencialís'imos para el mejoramien. 
to d<, la profesiún.
I). ^pués de terminada la confefencia con los 
obreros, entraron en la sala de sesiones a con- 
fer -'-''iar con la mencionada Junta el direcitor. de 
la P '̂ciedad de tranvías don Mauricio Loizelier 
xr o¡ delegado del Comité de accionistas de
Para mayor seguridad en ei alufiibraíió de la 
plaza y con el objeto '4é evitar todo riesgo a
‘:ar a ”n sâ 'i-sfacíorio acuerdo.
,̂-=e 1,1,.,.-,̂ : ;pion también presente que . .
e¡ n ía cí' ‘-ro ó ii sobre aoueiios* puntos que intemmcíoíiéé en el fluido eléctrico, la compa^
ie - fií̂  inglesa ha dispuesto que miéptras. dttretí
1 ¿íct-iiif'ráí'iiln fnnrínnian d,r>4i indp-npn-
Bruío las don Jaime Farreny.
Después que la conferencia duró largo ra­







una, pues Xvxho atranque en la ' primerá 
">n formulada por los obreros, que se ré- 
1 la reposición en sus empleos de los obre- 
espedidos, por que según el mencionado 
or y delegado, tenían que estudiar los es­
líes foruiados á los respectivos individuos 
dido?, y por los motivos que se incoaran.
@ @ f© siejss©
b" alcaldía y bajo la presidencia del señor 
'tói!, se reunió ayer tarde la subcomisión 
opnganda, asistiendo los señores Fino 
5arJi, Ciníora Pérez, Rivas Reltrán, Bapaaco, 






Frauel, Villar Ortega, Márquez y Fernández 
Góm-'.'z.
El objeto déla reunión era ultimar los deta­
lles para la redacción del programa de mano.
Se ac’’.erda designar una ponencia íonnada 
por íC's señores Pino Sardi yDavó, . para; que 
reue.tcn el programa. _ .
til 'a 20 de Agosto, primer- día de festejos, 
se-cóiubrará una magmífica novillada, lidiándose 
res' sie don Felipe tíe Salas, por los afamados 
dieoi'T-s Gallito y Limeño.
1.;: rcran parada del cuerpo de bomberos se 
ce'ol'.í urá el día 31 dcl corriente, por la rnanana.
Las bandas de Borbón y de Extremadura, 
llega.-ón a Málaga, en los primeros días de la 
segiin-da quincena de Agosto.
líoy llegarán de Valencia los carteles confec­
cionados en la casa de Ortega.
Cada día es mayor la anitnación que se nola 
con motivo de la corrida de toros organizada
por
fes
ía empresa de esta Plaza y por la Junta 
:;jĉ  de Santiago.'
de
espectáculo, funcionen máqiiihas indepen­
dientes, con distinto tendido de cables, y toma­
rá además precaución de que los arcos y lám-
di tac hcparas iluminen el circft v laé '^{^?4^bcias 
suministradas altéínativálftén^é "̂ tir la¿sean
dos niáquinas productobáS, éh tal disposición 
que la disténsfo'ñ de marcha de uña de ella¡s no 
haga desaparecer la perfecta iluminacióm 
Son muchos los pedidos hechos de lóCatidades 
y mañana empezaremos a publicar las listas de 
los señores que las han adquirido.
Este espectáculo promete ser un verdadero 
acontecimiento en esta capiíaL
I3e«{i%ancl^
María Guerrero Trujillo, que viVe en la calle 
de Ernesto número 1, denunció en la inspección 
de Vigilancia a su hijo Manuel Rojo y a su 
amante María López, por que diariamente reci­
be insultos de ellos. - ^
Ayer se encontraba en la Acera de la Marina 
promoviendo un escándalo y en estado de em­
briaguez, Antonio Castillo Cordero,
Lesguardias de seguridad le llamaron la aten­
ción, siendo desobedecidos por el Antonio; por 
lo que lo llevaron á la Aduana.
E p  el©
Eduardo García Segura, filosofando sobre las 
injusticias humanas, se quedó dormido en un 
batico del Parque.
Cuando despertó de su lapsus-sueño se en­
contró con que le habían birlado una cartera 
cón varios documentos y otros objetos de relati­
va importancia.
Como tuviese sospechas de qué fuese el au­
tor del descuido un individuo llamado Sixto 
Martínez Rodríguez, lo puso en conocimiento 
dé la policía, quien capturando en la cálle #  
Comedias al mencionado individuo resultó co­
rroborada la sospecha.
- El caco ingresó en la c rcel, a dispósición 
dél Gobernador civil.
Sigue el público fayoréclendo cori.su asisten ,̂ 
cia este teatro, a'craido por el excelente progra^
ma que nos dan a diario.
Anoche se representó en Iñ primetc sección 
Lü Ti^rtn 'dtSÍ Sbí, uño de los éxitos de esta 
ieitiporadá, y en la segunda sección dóble La 
Viuda Alegre. , , ,
La señorita Astotga lució üná Véz más sus 
facultades ebñló cantante, recibiendo muchos 
áplSusos.
El demás personal de la compañía, cada vez 
más posesionado de sus respectivos PápqléSj 
dieron a las óbrUs fepréSentadas . un conjunto 
eXééleíile.
S alán  Sioved^ Jes
Esta noche se despedirán los chinos íamosí- 
simos y la no menos notable adivinadora'Bella 
Marlscál.,
Lá Éella Sólita tomará parte en las Jres sec­
ciones. , , í '
Mañana debutarán los luchadores jápOiieSés 
vencedores de .Rakú, de que hemos hablado, 
que ofrecen premios de consideración á qiiiénés 
les vénzan. ' '
También debutará un célebre cuadro anda- 
laz. «Los majos dé Jerez», número del qüe te­
nemos excelentes noticias.
C liise P a s p i a a l i s s i
El programa de hoy en este magnífico cine, 
ofrece un atractivo de primer ord.en por la su­
perioridad de todas las películas.
Mañana acontecimiento sensacional, estreno 
de la conmovedora película dé gran arte «La 
bailarina serpentina» segunda parte de Frérito 
a la serpiente.
Además hoy habrá siete emocionantes estre­
nos de las mejores marcas de España y Amé­
rica.
de 29 de Agosto de 1882 y íb préceptuádo én ei 
teal decreto de 23 de Diciembre de 1902,,
—Neta de -las obras hechas por la administración 
municipal del Ayuntkniiénto de .Málaga durante la 




El de ayer publica lo siguiente: ,, . .
'Circular del gobierno civil dé esta provincia diri­
gida a los alcaldes pafa que den la mayor pubiici- 
dad posible a la ley sobre admisión de voluntarios 
para el ejército de Africa, publicada en los Boleti­
nes de los días 1 y 5 déLcorriénte. .
—Distribución de fondos mensufcl de la Mipuiâ  
dón provincial, con arreglo.al artículo 121 de. la ley
M a t a d e r o  ;
Estado demostrativo de res.és saerm e^  
el día;6, su peso. en canal y derecho de adeudo
? “ teraera8, pe?o 3.594*600 MIÓ-
692'26.0kn0iramos, pe-
* a T c a ? M , peso l.SOI'SOO kitógraracs,,pesetas 
i ^ ‘i§, :
32 pieles, 8‘QÓ pesetas.
Total peso: 6.178‘250 kilogramos.
Total de adeudo: ,589‘2 9 .......... ..  ̂_
En el campo. 
Un veraneante dice á una labradora Qüe
no cesa de trabajar en faenas^agrierfas
“ W a¿ n s w S y  Wenen trabajar tan ruda­
mente todo el dta. Asi no se prensa mal m se
’’®-Nolocrea usted, caballero; hay tiempo 
para todo. . _—   -------- -
TrásjfiasQ
Por tener que ausentarse el fabricante, se
traspasa una fábrica de jabones instalada-recién- 
temeñte. Bicha fábrica tiene también v.vienda
en auG 
amüébiáf.
en bajo y se traspasa amueblada ó sin




Por exhumaciones, 00‘CO. .
Registro de nichos GO‘00.- 
Total oesetas 695‘GO.
UtilipiPiifiDi 
llogasaB©» á S©s sisscisí' îptoB'es 
d e ,  fa s e s ta  é é  iH á S a g a  s is a e . ©foses*- 
wiap fa ifa s  ©w ©I s'-eeifo© .de naies- 
tspó |2e§*iáíii©®5 s© sis*wasi esawsai* 
la  !^iae|a, á  Sá. ^éimliaists*saclóra ele 
EL «stae podasnos
dol* pa*iii©Sp«sS de e©i*a*e©s d© la  
ps*o¥Ístcia>
A m e m c l a c l e s  _
Un millonario desocupado se fastidia mortal­
mente y dice en tono lacrimoso:
—Disfruto de una salud de hierro y no se 
qué hacer del dinero. ¡Ah! ¡Si al menoS estu­
viese enfermo, me ócúpafía en curarme y en 
consultar con los médicos!
Para informes, en l9 üii îpa fábrica, calle de 
la Cruz Verde núra. 16.
*  > ! ^  . .  J i  . i  ____Ésta mggriíf'cá Ihiéá de vapores recibe 
cías di todis clases á fiéis corrido X miento directo desde esteP^terto o los^dj ŝu 
itinerario en el Meditermneo, v
Í3a'r MadágascaV, iridô Ghiná, Japón,
Nu¿va Zelindia, en comblriacíóri con los de la
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días O 
sean los miércoles de cada dos semanas. ... ,
Para Informes y mas detalles pueden ^
SU representante en Málaga, don 
Chaix, Josefa.Ugarte Barrientes, numero 26,
Café NéfVÍsíb Medícinál
dsf Doctor MORALE^.-Marca registrada
Nada más inofensivo ni iriás activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, v^idos epilepsia y de­
más nerviosos, Los-males del estómago, del híga­
do y los de la infancia en general, se curan_ infah-.y  ^ T%. . .íí Q -«T A rtPCA+íiQ ríMíí.—blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.
remite por correo á tod^ partes. »* j - j r?
La correspondencia,. Carretas, 39,̂ , Madrid. En 
Málaga, farmacia de- A. Proloqgo. .
,o s  , . .... .
del Yerr.o de Cónejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas ce Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servi,ejo esmerado, precios ecpnóttiicpf,.
e s p e c t á c u l o s
CIRUJANO DENTÍSTA 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas ski dolor co.n un éxito admirable.
Sé construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales. : ,
Se empasta y orifica por el más moderno sis-
^^Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á
t P ATR'O VITAL-AZA.—Gran compañía de zarf 
zulla y opereta, dirigida por el primer actor Emilio,,  
Düval.. , „
p S S  S S f . á  las ocho y media: U  canción ’
nueve y media: :
Los süldaditos dé plomo. media- El oati-Tercera sección, á las oftux' y uieuid. c-i paû
""precios para cada sección: Butaca, í 'IP Pesetasi .
Entrada general, 0‘25 idem. ,
CINE PABCUALINI.-ÍSituadq- en la Alameda 
dé Carlos Haes, próximo aJ Banco).—Todas las nq- 
ches!12 magníficos cuadros, en su mayor parte és- .
*'los'domingos y días festivos función de tarde. 
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
SALON NOVEDADES.—S.ecciones desde las
precios muy reducidos. . • j
Se hace'la extracción de amelas y raíces sm do­
lor, por tres pesetas. ,
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 peset0 caja
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio. __' ^
; 39 — ALAMOS — 39
‘̂̂ DL^nümlrós de varietés y escogidos programas
de películas.
Butaca, 0‘60. General, 0 20.
CINE ÍD6AL.—Función para hoy: 12 magníficas 
películas, entré ellas vários estrenos.  ̂ '
Los domingos y días festivos matinee infanülcon
preciesos juguetes para los niños.
preferenefa, 30 céntimos; general, 10.
EL lERDfiDERO JMIB
INSCRIPTO EN
SVeeatade eon BteAoli» ‘




«i m e jo r  á e p o r s iiv o  y
P F 8Í .  F J H E S T 0 « P A S 11A H 0 -  R á g o l e s  -  Calata 8. i j r s M Ó P T I M A  S U R A C i Ó N  D E  O T O Ñ O  Y ^ H í M A V E R A
o» «■P.nriPtfi baratea v Boa moj dRi5oBat! á la salará
SALNEÁRÍO DE ARCHENA
Recomendado sin competencia para las enfermeda-
F o to g ra fi^  S. ci8 © nva §‘@gaia á'sus ©lieit,tes
Orirista de platíía baja con ^un espa­
cioso hall, comedor, cocina
urátrakg;, prosbtitis, c.istitis
4'tsr5»t!ÍAif gí-ifftlíV-Sí-,gAíSFA 5" VBiSitfít.»
des artríticas y  reumáticas, avariósicas, nerviosas y  pa
4>6kS mí. dS« íít




úniccs qu(— ........—  , r-.u xvíes eénito'-urin&rias á su estado noimab—Una caja de confites, 5 pesetas. _
í'ir if i'f ií'Df U- Purgación teciénte 6 crónica, gola militar, ílujolblanco, úlceras, ettetera,- 
lísUbv M e se curen inilagrossmentJe en ocho ó diez días con los renombrados CÜNrl-
T’rS O INyECCICN COSTANZl. Un-frasco de inyección, 4 pesetas.' 
v i  íu  Su smacicn cií sus divéisas rfaniíestacicnes,‘cGri el RÓOB. COSTANZI, depurativo 
«ifiSíip íTisr-peraUe dela sérigre mffe'Cía. Cura las adenitis glandulares, dolores de Itís huesos, 
n anchas > eiiycicres ce ia:piei,;'péi didas seminales, iirporercia y tcda-clase de sífilis en ge-
Debilidad general, etcéterq, 
“SCULINA COSTANZI.-
frasee, 7 pesetas. . , ' „  2 nx -/ í.r.'i...'-Ci-vír;<i.'En las rpriricipalcs farmac'jas,—Agentes generales en España: Per,e,z 
A'aníii y C.”, Alcalá 9.—Madrid.
"̂ Consultás médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, debien­
do dirigir ;as cartas al señor Director del ,Coiisulícrio /Médico:
^ «ft-Mu, { í  s t
w s
a6S artriXlCab y rciuuauwwoj ^
ralíticas herpéticas y tescrofulosas, y como auxJiar de 
las medicacioneŝ  niercürial, arsenlcal y yódica, y sobre 
todo es el medio itiás ificaz de los conocidos para la cu­
ración del réümátismo en todas sus formas. _ . .
Temoorada extra^oficial de baños: de 1. fie 
julio á 15 dfe Agosto.
Se haUan abiertos m Hottí; de Laŝ  Termas pabe­
llón 1 y el de Levante (pabellón 3.°), los cual^ re- 
ito i cmidiciones muy ̂ especiales para la temporal de 
vSano. En él primero se concede un descuento de 
^  ñor lÓO sobre laŝ prifas ordinarias dé habitación y 
S  v ^  en S o M  Pueden a f
JSS'srtambién billetes de feirocarril de ida y vuelta 
en 2.® y 3.̂  clase, con gran rebaja de precios, y varitw
niazos desde diez á sesenta dias.
-  Todos los servidos batneoterápicos continú^ como 
en la temporada oficial. Los coches ómnibus del balnea­
rio se hallan en la estación á la llegada de todos los trenes.
Ávisb muy interésante.— Todóibañista, antes de po- 
nersé én caminó, debe solicitar noticias, prospecte^, ta“ 
rifas generales de prpeios: para baños, y  cuantou.datos 
le int6réS9ái/QU6‘ recibirá f̂stuítci^Ticnt© dirigi^dosé ^  
dueño déjóá^cuatro hoteft̂ ^̂  ̂ Basilio írureíá. Balneario 
de /ú’chena (Mufeia-Éspaha).
2 retretes
inodoros y un dormitorio, con salidas 
al jáfdíil. y huerta., Piso priricipal cpn 
acceso, por el tafd̂ ÜLjppr Ja huerta y, 
Dor él iritericr delá,ptaíita baja, com- 
ouesto'de ádú, 3 graridés dormiíorioj 
espacioso cttarto-de.bsm  
te inodoro y un caiuarpt® en 
además de los servicios, propios ui.-* . 
tos departamentos se hallan situados 
los depósitos de agua fría y caliente 
que surte a todo el chalet. Dispone 
gratuitamente de 500 litros diarios de 
agua absolutamente -exenta de bacte­
rias. Se encuentra en Jauregieta, a5 
minutos de peatón de la estación de 
Erandio, tocáílté a una hermosa carre­
tera; un minuto i3e la iglesia y 20 minutos dé Bjlbao, con lO trenes diarios. Resldefidá propia­
mente veraniega, a 15 minutos del mar. Ée remitirá un billete, c.on su número cor/espondiente» 
combinad.q con los de la Lotería de 20 dé Enero de 1913 abque rérnita a S. de Orive, Log^^"?'
6 píak., éh sobre itionéderó o letiia de G. M. q Giro Posígl, para recibir, en su,cambio, el búlete 
supriadicho y en frascos de Licor Polo y Agua Colóníá Orive. No hay necesidad de certificar 
las letras* pues nadie más que Sí de Orive puede cobrarlas. E l envío de toé frascos será franco 
dq embalaje y portes hasta la estacióii del ferrocarril más próxima del cjieníe, el cual ha-dé lUdu 
cajr claramente la éstáción al tiérapd de formular-eJ ,pedido. Se recomienda no enyíeri sellos dá 
Córreos', :Si no es én carta certificada.^S. DE Orive. , ■ > :
PASTO B O N A l . D
© o c a lf ia
LA MEJOR T1NT9RA PEOSBESiVA
ES
L á í L O B O E O B O
Usaaáe esta pílfiieglaáa agua
nuasa teoáréis eanas al seréis ealYDS
£ i  y  Sserm.®so
e a  @8 ^Érá®i§w& é® 8a m a ja r
g?a ia mejor, dq todas las tinturas para ol cabello y la barba; no man»
&  cha el catis ni ensucia la ropa.
Esta tintura ao contieno nitrato de plata, y con sú uso eL cabello se
coirserva siempre íino, brillanta y negro. ,  , . . .
Esta tintura so usa sin necesidad de prepáráción.'alguna, ni siquiera 
w r m  d-3ba lavarlo el cabello, ni antes ni después do la aplicación., apli- 
cáudosq con ;vn pétiufeüo cepillo, como si fuese bandolina.
Usando este ggiía so cura la caspa, se ©vita la caída del. oaboUo, se 
suaviza, seiainnenta y so perfuma. . -  - '
93 lóniea, vifjoriza las,raíces íloLoabollo.y evjt.a.-todas sus enferme- 
iiíidtt.̂  Poi'ie-so se usa también corrió'hígiéuich. 
coiiHcrva ed colór primitivo (ioi fcábelíó,.Vá 'sea negro ó castaño; ©i 
co'lor dor-ondo de más ó menos aplicacioüGS.
E-íjía liritij’a ílej.a el cabollo tan hermoso, que no os posible disMn- 
gvíirJo ii-.d rúihiral, si su aplicación so hacé bien.
La apiicii-iión >i<-í Usía tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo s©: 
hasta; p-or i.i qiiP.ñi se-qulero.laperáona más íntima ignora ql artificio. 
U!;;i pl u-sn .io esta agua so curan y evitan las gjlacas? cesa, la caída 
do: cabñU'o )■ excita su crecimiento, y como ol cabello adquiero nue­
vo vigor, bíí£5oa sí.'‘í*.éí3 calwo3.
Esia agua deben uíarla todas las personas que deseen conservar el 
cubeUo iienuQ.ío y ia .cabetza sana.
Es hi ünioa liniura que á ios cinco minutos do aplicada permite ri­
sa rso el caboiio y no despide mal olor; dobemsarse como si fuera 
bandolina. ■
teiojioraruento herpético deben precisamente usar esta agua,.si no q,utaT9n perjudi- 
!O'rMiran tenor la caboza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si A la 
ir ci polo, hágase lo que dios.«1 prospecto que acbmpafla á la botella.
mi y drpgüflrtaf 4o Bspafia jr FertogaV
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De eficacia comprobada con los señores .médicos, para combatír .las renfermedades dé 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, áflas alterácípireS, 
sequédad, granulaciones, afonía producida por causas ■periféricas, fetidez def alleifió, 
etc. Las pastillas BQNALD, premiadas en varias exposiciones científicas; tienen el privi­
legio de que sus fórmulas .fueron las primeras que Sé cbnociérón de su claae eri E ap^
y en el extranjerq.:
' A e s D t b ú ^
Poliglicerofosfatá BONALD. —M edica­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistem.as óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos par¡a 
enriquecer el glóbulo rojo. M
Frasco de Acanthéa granulada; 5 pesetas. 
Frasco del vino dé Acanthéa. 5 pesetas.
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Combate las enfermedades del pecho. ; 
Tubferculosis incipiénte, catarros bronco- 
neuniónicos, laririgo-faríngéos, infeccione*: 
gripales, palúdicas, etc., etc.
P re tío  de» frasco, 5 pésetes
De v.enía er. todas las perfumerías y en la deí autor, NÚNÉZ DÉ ARCE taníés GqrgeT 
ra), 17, Madrid. '  ̂ ;:A:-
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El. Csíp^ío de
Isp  éfqrüescéiíle ^ 
Eishep es ei mejor 
roíreseante que fee 
conoce. Puede to­
marse todo el.ahP- 
DolicÍGSQ como 
bebíd am a tetina, 
obra con suavi 
dad en el e.otóma.- 
go'é-tiiícstinnb.
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Tipografía de ÉJ. POPULAR
In v e n ta d o  on. 
1857 q-̂ or A!fr?tí 
Bishcp, es iiisus 
tiíuxble por ser el 
ú n ico  preparado 
jiuro entre los do 
su clase.
'E x ig ir  en los 
frascos el nombre 
y señas de Aifré.d 
É i Ehc p ,  Ld. ,  4S 
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